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R E S U M E N 
La búsqueda de soluciones habitacionales que se correspondan con la realidad del 
presente siglo es ineludible. Así lo atestiguan tanto el contexto 
sociopolítico europeo como los nuevos modos de vida de la población joven. Este 
estudio pretende, partiendo de esa hipótesis y de la mano de ejemplos pasados y 
contemporáneos paradigmáticos, mostrar formas de ocupación alternativas a las 
convencionales a partir de estructuras de gran envergadura. 
Vivir como vive un cangrejo ermitaño, como ese ser que sobrevive 
adaptándose, que busca un caparazón abandonado para convertirlo, durante un 
tiempo, en su pequeño cobijo.
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1.1. Motivaciones y contexto
1.1.1. La belleza de la duda
“Time present and time past
Are both perhaps present in time future 
And time future contained in time past. 
If all time is eternally present 
All time is unredeemable. 
What might have been is an abstraction 
Remaining a perpetual possibility 
Only in a world of speculation. 
What might have been and what has been 
Point to one end, which is always present. “
T. S. Eliot.01
Dos son los intereses que me motivan a escribir las líneas que dan forma al 
texto. Por un lado, el sentimiento de saberme ante un escenario presente y 
futuro incierto, una especie de agitación interior que me incomoda y me 
estimula al mismo tiempo y que me lleva a plantear, sin demasiados prejuicios 
ni asunciones previas, uno o muchos nuevos caminos. Por el otro, el interés 
personal, estético y arquitectónico, que me despierta un algo incompleto, 
aquello que sin querer gritar parece esconder un secreto. Los marcos vacíos en 
los que aún cabe imaginar. 






Fig. 001. Carter abriendo la 
caja dorada del sarcófago de 
Tutankamón.
01. Fragmento extraído de 
Burnt Norton, primer poema 
de los Cuatro Cuartetos, 1943.
Fig. 002-005. Jeff Vanderpool, 
fotografías de la serie Athens 
rises, 2012.
El autor muestra el paisaje  
desde estructuras incompletas.
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Fig. 006-009. Markel Redondo, 
fotografías de la serie Sand 
Castles, 2018. 
Urbanizaciones fantasma y 
calles urbanizadas sin rastro de 
ciudadanos que las habiten.
Ganador del DJI Drone 
Photography Award gracias 
a esta serie fotográfica, que 
trata de reflejar los estragos 
de la burbuja inmobiliaria en 
España.
“Due to a toxic combination of 
billions of euros worth of bad 
loans held by Spanish banks, 
and a real estate bubble that 
burst in spectacular style in 







1.1.2. Crecer con incertidumbre: España
Si cada uno es su “yo” y sus circunstancias, probablemente las mías sirvan para 
explicar este interés por los cuerpos en potencia. La crisis económica estalló 
cuando empezaba a ser más consciente del mundo que me rodeaba, suficien-
temente despierta para entender las dinámicas que parecían mover mi entor-
no. Ese momento en que todos nos dimos cuenta de que la euforia general 
que había levantado miles de edificios, museos, polideportivos, puentes,... en 
los cielos de las ciudades y cientos de nuevos trazados urbanos, de un modo 
precipitado, impetuoso, incesante, no era más que un espejismo que abría 
paso a una década posterior con sabor a angustia, una corriente de resaca fría 
que sorprendía ya lejos de tierra firme. 
Recuerdo bien como esa construcción burbujeante paró, casi de un día para 
otro, en seco: Edificios incompletos, grandes esqueletos desnudos dibujan-
do calles delimitadas por vallas y cerramientos de todos los tipos:  plástico, 
chapa galvanizada, malla electrosoldada,... Excavaciones en urbanizaciones 
vecinas que abanderaban, con dignidad menguante, un “¡Precaución, obra en 
construcción!”.
Esos grandes elefantes blancos quedaron ahí para recordarnos durante 
muchos años el fracaso absoluto del modelo económico y de crecimiento 
imperante.
Un fracaso que supuso en nuestro país la nacionalización de cajas de ahorros 
quebradas, el rescate bancario español y el desasosiego de millones de familias 
que ya no sabían como iban a enfrentarse al pago de la hipoteca. 
Fig. 010. Markel Redondo, 
fotografías de la serie Sand 
Castles, 2018.
Rotonda urbanizada junto a 
solares aún sin construir.
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Si algo reinaba era la incredulidad. Que cómo podía haber ocurrido algo así. 
¡Que quién lo había permitido! Pero más increíble aún era lo que quedaba 
por ver.  Con miles de estructuras vacías, más o menos acabadas, y otras en 
perfecto estado de revista, el ritmo de los desahucios no hacía más que acele-
rarse. Todos, de repente, éramos de nuevo cuerpos a la deriva.
Y no hay que irse lejos para observar las secuelas del hundimiento: sólo en Za-
ragoza y sus alrededores nos encontramos tres paradigmas del despropósito. 
Diez años hace ya de la celebración de la Exposición Internacional “Agua y 
desarrollo sostenible”. Aún recuerdo la alegría de aquel profesor, un día en el 
patio de recreo del colegio, al enterarse de que la Expo 2008 se celebraría en 
Zaragoza... Una década después, la mayoría de iconos de la Muestra siguen en 
desuso02: el Pabellón de Aragón y el Pabellón de España no albergan eventos 
desde entonces, el Pabellón Puente, primer “puente habitado” de España, 
nunca más lo fue, y la Torre  del Agua, que domina la figura de la margen 
izquierda del Ebro y donde muy puntualmente se celebran eventos previo 
pago-alquiler, presenta un porvenir como poco, incierto, teniendo en cuenta 
la visión de futuro nula con que se proyectó.03 Lo que sí es seguro es la deuda 
de cientos de millones de euros que dejó a la ciudad a su paso.
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Fig. 011. Fotografía aérea de 
Seseña, extraída del blog 
www.otropunto.es, 2013.
Fig. 012. Enrique Navarro, 
fotografía publicada en El 
Heraldo de Aragón el 26 de 
abril de 2017.
02. Noticia publicada en El 
Heraldo de Aragón el 26 de 
abril de 2017.
03. Noticia publicada en El He-
raldo de Aragón el 30 de marzo 
de 2018.
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No es, por desgracia, el único ejemplo de desarrollo urbanístico mastodóntico 
que ha sufrido Aragón en los últimos lustros. Desde el Cuarto Cinturón (Z-
40) vemos, casi de reojo, el barrio Arcosur, del que apenas se ha vendido una 
décima parte de los pisos previstos04. La vista satélite es incluso más desolado-
ra. Terrenos urbanizados aún a la espera de unas obras que tardan en llegar y 
que, previsiblemente y tras replantear el plan inicial, priorizarán la edificación 
junto a las zonas ya habitadas, en la zona más cercana a Montecanal y Rosales 
del Canal05.
Pero, por supuesto, el estandarte de todos los despropósitos aragoneses es, 
sin duda, La Muela. Ventas de terrenos, recalificaciones de suelo irregulares y 
construcciones entre las que figuran una plaza de toros, el Museo de la Vida, 
el Museo del Viento, el Museo del Aceite, una ciudad deportiva y hasta un 
zoo y que ha dejado, con el caso Molinos, unos cuarenta imputados06.
Me resulta inevitable preguntarme, en este punto, en qué medida esas estruc-
turas vacías se incorporarán a la ciudad, si es que llegan a ser habitadas algún 
día. Si todo lo que podemos imaginar para ellas empieza y acaba en este es-
tado pasado de abandono y desuso y la impotencia que trae consigo. Porque, 
como diría Ruskin y suscribe Moneo, un edificio sin vida, ajeno a transforma-






04. Noticia publicada en El 
Heraldo de Aragón el día 17 de 
diciembre de 2017.
05. Noticia publicada en El 
Heraldo de Aragón el día 6 de 
agosto de 2018.
06. Noticia publicada en El 
diario el 23 de enero de 2018.
Fig.013. Vista aérea del barrio 
Arcosur, tomada por empresa 
Envuelo, 25 de octubre de 
2011.
Fig. 014-017. Fotografías de la 
autora. Esqueleto estructural 
de nave industrial en Polígono 
Centrovía y construcciones 
abandonadas en barrios urbani-
zados, la Muela, julio de 2018.
Fig. 018. Titular correspon-
diente a artículo publicado por 
El Heraldo de Aragón el 21 de 
agosto de 2014.
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1.1.3. Nuevos estímulos: Alemania
Sorprende darse cuenta de que 1500 kilómetros lejos de aquí, en el suelo de la 
imperturbable Alemania, los problemas entorno a la cuestión de la vivienda 
no sean menores. Que en el país líder del proyecto europeo, con un modelo 
económico sólido y niveles de paro mínimos, exista tal urgencia de encontrar 
una solución. 
Debemos considerar que Alemania es el país de la Unión Europea donde el 
porcentaje de vivienda propia es menor, con aproximadamente la mitad de la 
población en régimen de alquiler, y el precio del mismo en ciudades grandes 
como Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Múnich o Frankfurt va en 
aumento y es ya para muchos, inalcanzable07.
Pero el problema no se reduce a la falta de oferta, sino tambien a su poca ade-
cuación a la demanda, que es el frente en el que los arquitectos empezamos 
a jugar un papel responsable. El cambio del modelo de vida en la población 
joven es incuestionable. Impera un cierto nomadismo que les lleva a moverse 
con fluidez de una ciudad a otra, buscando el trabajo que más se adecue a 
sus intereses en cada momento08. Los jóvenes se independizan pronto pero 
tardan más en establecerse en una ciudad y formar una familia, por lo que los 
modelos residenciales tradicionales no se ajustan ya a sus nuevas necesidades y 




Fig. 019. “¿Se soluciona el pro-
blema del aumento de precios 
del alquiler por sí solo?” 
Titular extraído del 
Süddeutsche Zeitung, 5 de 
enero de 2018.
Fig. 020. “Vivir te hace pobre. 
Alquileres absurdos y gente 
desesperada.” 
Titular extraído del periódico 
Stern, 4 de mayo de 2018.
Fig. 021. “Múnich a la cabeza”, 
en relación al ranking de precio 
del alquiler en Alemania.
Titular extraído del periódico 
Spiegel, el 4 de febrero de 2014.
07. Noticia extraída del 
periódico Spiegel, 20 de agosto 
de 2018.
08. Noticia extraída de Libre 
Mercado, el 19 de mayo de 
2018.
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La demanda de apartamentos unipersonales no se corresponde con la escasez 
de la oferta. De hecho, se calcula que hacen falta unos dos millones de vivien-
das pequeñas09.
En Frankfurt, por ejemplo, hay cinco veces más habitantes nuevos cada año 
que viviendas nuevas construidas.  El incremento del precio del suelo, de un 
170% desde 1995, frena la obra nueva y pone también sobre la mesa la cues-
tión de la densidad urbana10. 
Además, muchas viviendas públicas están cayendo en manos de consorcios 
y hay un miedo generalizado a que la tendencia sea similar a la francesa, con 
una marcada segregación social por barrios en las ciudades más importantes 
del país. La subida de precios del alquiler también supone menos consumo y 
menos ocio y los posibles problemas económicos derivados11.
En este contexto, en el que la necesidad del cambio de modelo habitacional 
parece obvia, ha surgido en Berlín y Hamburgo un nuevo tipo de vivienda, 
los micro-apartamentos de 20-30 m2, que están teniendo un enorme éxito y 
atraen a nuevos inversores. Especialmente en Hamburgo, donde la facilidad 
para conseguir licencias de obras es mayor, la aparición de estos micro-aparta-
mentos está frenando las subidas del precio del alquiler12. 
En Berlín, dos cadenas de supermercados de productos de alimentación de 
precio reducido, Aldi y Lidl, han anunciado la construcción de viviendas 
sobre lugares ocupados por algunas de sus filiales e incorporarán un 30% de 
vivienda protegida13. Incluso aún considerándolo una mera estrategia de mar-





Fig. 022. “Habéis vendido 
la ciudad”, en relación a los 
precios de la vivienda en Berlín. 
Fotografía extraída del perió-
dico DW, el 28 de septiembre 
de 2016.
Fig. 023. “Nos quedamos”, en 
relación a la ocupación ilegal de 
un edificio en Berlín. 
Fotografía extraída del 
periódico Spiegel, el 25 de 
noviembre del 2009.
Fig. 024. “La vivienda no debe-
ría ser un lujo”. Noticia extraída 
de Neue Presse, el 25 de febrero 
de 2017.
09. Noticia extraída de Libre 
Mercado,  el 19 de mayo de 
2018.
10. Noticia extraída de El 
diario, el 9 de marzo de 2018.
11. Noticia extraída de DW, el 
21 de julio de 2017.
12. Noticia extraída de Libre 
Mercado,  el 19 de mayo de 
2018.
13. Noticia extraída de El 
diario, el 9 de marzo de 2018.
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1.1.4. El dilema migratorio
Sin embargo, pese a lo mencionado anteriormente, el verdadero gran interro-
gante para la actual Europa es cómo hacer frente a la oleada migratoria que 
sacude el continente. 
Podría abrirse aquí un largo debate entorno a la problemática y a las impli-
caciones morales, sociales, políticas y económicas que supone. No es esa la 
intención del estudio. En cualquier caso, es evidente que esta realidad va a 
acompañarnos en los años futuros y que debemos estar preparados para afron-
tarlo con optimismo y un puñado de soluciones a la altura de la magnitud de 
la materia.
Es ahora cuando puedo permitirme trazar el primer puente entre los dos 
países que brevemente he tratado de presentarles, si bien la situación previa 
entre ellos es muy otra.
Alemania ha acogido, desde 2014, a más de 500.000 personas y se prevé la 
llegada de otro medio millón de personas en los próximos dos años. Esta cifra 
supone la mitad del total de refugiados acogidos en Europa14.  En nuestro 
país, los números ni siquiera se acercan, ni en porcentaje ni en valor absolu-
to, a los del país alemán. De hecho, España es uno de los países que más ha 
incumplido el acuerdo de reubicación, sólo por detrás de los países del Este. 
Un acuerdo que era vinculante y que en España apenas se ha traducido en el 
14% del total pactado15. 
Sin ir más lejos, Suecia, con una población de apenas 10 millones de habitan-
tes, ha acogido más refugiados que Francia y España juntas, que suman entre 
las dos una población de unos 110 millones16.
La previsión de futuro de la crisis migratoria no es tampoco alentadora: miles 
de personas provenientes de Siria, Eritrea, Irak o Afganistán, entre otros, con-
tinuarán solicitando asilo, la mayoría huyendo de guerras civiles o persecucio-
nes por motivos de raza, religión, nacionalidad, política u orientación sexual.
Fig. 025. Titular extraído de 
El Mundo, el 3 de noviembre 
de 2016.
Fig. 026. Titular extraído deEl 
País, el 20 de abril de 2016.
Fig. 027. Comedor social en 
campamento provisional de 
Calle (Baja Sajonia), publicada 
por El Mundo, el 3 de noviem-
bre de 2016.
Fig. 028. Refugiados alojados 
temporalmente en polide-
portivo en Hanau, Alemania, 
publicada en El Confidencial el 
2 de septiembre de 2016.
14. Estadísticas publicadas en 
Eurostat, a fecha actual.
15. Noticia publicada en El 
Diario el 25 de septiembre de 
2017.
16. Noticia publicada en El 






Es también lógico pensar, que el bienestar, tanto de estas personas como de 
la población residente de los países de acogida, sólo será posible si se produce 
una integración real del colectivo en la sociedad.  Estar integrado significa 
gozar de un nivel de calidad de vida similar al del resto de la población y dis-
frutar de los mismos derechos y deberes. Es decir, tener un trabajo, dominar 
el idioma, tener acceso a la sanidad y a la educación y, sobre todo, dormir bajo 
un techo al que llamar hogar.
Se calcula que de las 850.000 personas sin hogar en Alemania, la mitad son, 
al menos, refugiados17. Sólo cuando esas personas se hayan incorporado con 
garantías a nuestra sociedad será posible hablar de una “acogida” real. Sólo en 
ese momento podrán también tener un impacto positivo en nuestras econo-
mías y rehacer, para quienes decidan y puedan quedarse, lejos de sus países 
de origen, a menudo arrasados y sin previsiones de futuro esperanzadoras, un 
proyecto de vida. 
En nuestras manos está ahora tomar las decisiones adecuadas, poner en 
práctica la superioridad moral de la que Occidente siempre se vanagloria y dar 
salida, con movimientos inteligentes, a una inevitable nueva Europa.
Fig. 029. Niños jugando a la 
comba en el Aeropuerto de 
Tempelhof, Berlín, publicado 
en Spiegel, el 10 de marzo de 
2016.
Fig. 030. Refugiados alojados 
temporalmente en el Aeropuer-
to de Tempelhof, Berlín.
Fotografía publicada en 
UNHCR, el 17 de noviembre 
de 2015.
Fig. 031. Mapa del grado de 
cumplimiento de acogida de 
refugiados en Europa, publi-
cada en El Mundo, el día 26 de 
septiembre de 2017.
17. Noticia publicada en 






Si ha habido un motor en la arquitectura de la historia reciente ese ha sido sin 
duda el desarrollo de la vivienda colectiva. 
La historia de los asentamientos humanos era otra bien diferente antes de 
la irrupción de la Modernidad. No fue hasta el siglo XX cuando el tejido 
residencial cotidiano, la vivienda colectiva, comenzó a ser objeto de estudio 
por parte de profesionales (arquitectos), que reivindicaron el nuevo entorno 
construido18. 
Ya en la Antigüedad, las colonias griegas y las ciudades romanas se caracte-
rizaban por trazados de calles, más o menos regulares, en que cada familia 
ocupaba los espacios libres con edificios con los que estaban familiarizados. 
Pero probablemente no podemos hablar de diseño urbano como tal hasta el 
Renacimiento, con los trazados geométricos de las ciudades florentinas o las 
ciudades de nueva planta fundadas en Francia, las bastides19.
En cualquier caso y hasta el siglo XX, los asentamientos humanos son 
indisociables de la cultura local, como “producto autónomo de un proceso 
sociocultural de gran resistencia y adaptabilidad”.20 Estos tejidos informales, 
sin embargo, comenzaron a ser en parte estigmatizados, llevados a los márge-
nes de la arquitectura, con los nuevos modos de construir introducidos por el 
Movimiento Moderno.
La experimentación en este campo ha sido incesante durante el último siglo. 
Especialmente en períodos de crisis, tras la Gran Depresión o después de la 
Segunda Guerra Mundial. La urgencia extrema en esas situaciones supuso la 
motivación necesaria para muchos arquitectos, pero también ingenieros y 
otros profesionales, de promover nuevas formas de alojamientos para grupos 
sociales con un poder adquisitivo más limitado.
Buenos ejemplos de lo anterior son, enumerados muy superficialmente, las 
Höfe vienesas, las Siedlungen alemanas, las new towns en Gran Bretaña, los 
grand ensembles franceses y algunas otras propuestas holandeses para nuevos 
barrios en Ámsterdam y Rótterdam, por ejemplo21.
18. Prólogo de N. J. Habraken, 
La arquitectura de la vivienda 
colectiva ( Josep María Monta-
ner), pág. 7.
19. Ídem.
20. Íbid., pág. 8.
21. Josep María Montaner. 
La arquitectura de la vivienda 
colectiva, pág. 13.
En España, el ejemplo más 
notable es la Casa de las Flores 
de Secundino Zuazo,
Madrid, 1931.
Fig. 032. Rudofsky, Bernard. 
Architecture without architects. 
Montañas en Italia.
Fig. 033. Karl Marx-Hof, 
Viena Roja. Fotografía del blog 
Hidden Architecture.
En la página siguiente:
Fig. 034 y 035. Unité d’ Habita-
tion en Marsella, Le Corbusier.
Fig. 036 y 037. Rudofsky, 
Bernard. Architecture without 
architects. Marrakech y China.
Fig. 038. N. J. Habraken. 





Por la cuestión que a mí me ocupa y el hilo que me permite trazar, vale men-
cionar el esfuerzo de Le Corbusier durante la primera mitad del siglo, con las 
propuestas de la Maison Dom-ino (como respuesta a la necesidad de vivienda 
en ciudades devastadas tras la Primera Guerra Mundial), los inmuebles-villa 
para la “Ciudad contemporánea para tres millones de habitantes” o la Unité 
d’ Habitation. En ellas son claves tanto la construcción industrializada como 
la confianza en enormes bloques para alojar a un gran número de personas en 
edificios muy compactos y densos. 
En los años sesenta, en cambio, surge una corriente crítica que quiere poner 
en valor el papel del usuario y defiende también la vitalidad inherente a la 
arquitectura sin arquitectos22. 
En definitiva, que ve necesaria la participación del usuario en el proceso de 
trabajo y que acepta la autoconstrucción como una vía posible.
Algunos de los arquitectos más destacables de este período son Giancarlo de 
Carlo, con su Villaggio Matteotti (1969-1974) y, sobre todo, el holandés N. 
John Habraken, que es quien realmente me interesa en este punto.
N. John Habraken publica en 1962 Soportes: Una alternativa al alojamiento 
de masas. Aquí expone, básicamente, la necesidad de superar las imposiciones 
de la repetición en serie. Cree que hay que restablecer la “relación natural” 
entre las personas y su “rededor”, su vivienda. También entre ocupantes y ar-
quitectos23. Critica duramente la arquitectura que ha apartado a los usuarios 
de participar en la concepción de sus propias viviendas, que las ha convertido 
en un artículo de consumo, y la incapacidad tanto de arquitectos como de las 
políticas de vivienda social para alejarse de lo uniforme e impersonal.
22. Bernard Rudofsky. Archi-
tecture without architects.
23. Habraken, N. John. 
Soportes, una alternativa al 







Propone una cuestión conceptual que se basa en la separación de aquello que 
considera permanente, los “soportes”: estructura e instalaciones; y aquello que 
debe poder ser transformado, que es flexible: el “relleno”. Este relleno, gracias 
a tecnología avanzada y prefabricación puede ser sustituido con facilidad 
y a bajo coste. Es una arquitectura que acepta la complejidad y el continuo 
cambio.
Su gran preocupación es la de encontrar una nueva fórmula de alojamiento de 
masas que “permita la existencia conjunta del confort y la dignidad humana, 
manteniendo al mismo tiempo la ciudad como conglomerado de edificación 
compacta”.24 Plantea para ello, como si de una estantería de libros se tratase, 
una estructura de soporte, que es “una construcción que permite la realiza-
ción de viviendas que pueden ser construidas, modificadas o demolidas inde-
pendientemente unas de otras”. Igual que en esa estantería podríamos colocar 
un libro y luego reemplazarlo por otro.25 
Aunque en esta primera propuesta teórica habla de la supuesta estructura de 
soporte en un sentido abstracto y genérico, sí adelanta que lo permanente 
debería ser reducido al mínimo y que debería tratarse de un armazón básico, 
sencillo, que acoja organismos vivos y complejos, “viviendas que constante-
mente se renovarán a sí mismas haciendo uso del aparato industrial”.26
Algunas influencias claras en este planteamiento son la flexibilidad propia de 
la casa Schroeder, de Rietveld (Utrecht, 1924), con la planta libre en el primer 
piso; la Maison Dom-ino, con plantas y fachadas libres, la Unité d’Habitation 
de Marsella (1952) y también probablemente el plan Obús de Le Corbusier 
en Argel (1928-1931), un bloque de viviendas lineal, curvo, “infinito”, acopla-
do a una gran infraestructura: la autopista27. 
24. Habraken, N. John. 
Soportes, una alternativa al 
alojamiento de masas, pág. 19.
25. Íbid., pág 106.
26. Íbid., pág. 127.
27. Josep María Montaner. 
La arquitectura de la vivienda 
colectiva, pág. 109.
Fig.039 y 040. N. J. Habraken, 
El diseño de soportes. Diseño 
de la planta compuesta de 7 
franjas de diferentes anchuras. 
Habraken escribe: 
“Una zona no tiene por qué ser 
recta. Una zona no tiene por 
qué ser necesariamente runi-
forme en anchura, Una zona 
puede tener una anchura cero”.
En la página siguiente:
Fig. 041 y 043. Fotografía y 
planta de edificio Next 21, 
Osaka. Del blog www.depts.
washington.net
Fig. 042 y 044. Fotografía y 




Toda la trayectoria profesional del holandés ha estado ligada al desarrollo de 
esta teoría y muchos otros arquitectos se han sumado a su interés, afinando y 
concretando con proyectos teóricos y también construidos. 
Sus ideas del Open Building se han divulgado gracias a la revista Open House 
International y a la fundación creada en 1964, la Stiching Architecten 
Research, o SAR, para la investigación de la teoría orientada a la creación de 
programas piloto y prototipos.28
Cabe mencionar dos proyectos de especial interés encuadrados en este marco 
teórico propuesto por Habraken. Son el edificio Next 21, en Osaka, diseñado 
por Yositika Utida (1989-1993) y el Solid II, en Oud West Amsterdam, obra 
de Tony Fretton (2010).
El primero se basa en una serie de plataformas de hormigón que se rellenan 
a base de módulos. Los usuarios cambian cada cinco años y, con ellos, en la 
mayoría de casos, también los módulos que pasan a ocupar. Algunos optan 
por cambiar el módulo completo y otros simplemente transforman las partes 
que no se ajustan a sus intereses29. Es ya la quinta generación de ocupantes que 
habita el edificio y podemos decir que hasta ahora es un ejemplo tan singular 
como exitoso.
El segundo proyecto, el Next 21, no carece tampoco de interés. El proyecto se 
compone también de una serie de plataformas con patinillos de instalaciones, 
totalmente vacías. Cada inquilino alquila los metros cuadrados que requiere. 
De este modo, el promotor se encarga del “soporte” y el propio inquilino del 
“relleno”, que puede encargar a un diseñador o arquitecto o bien recurrir a un 
catálogo de proveedores. La ventaja clara para el promotor es la reducción 
clara de costes de mantenimiento y posibles transformaciones en el tiempo30.
Podemos decir que estos dos ejemplos (aunque hay muchos otros) y la “teoría 
de los soportes” ratifican el paso del open plan al open building, donde todo 
puede transformarse, en que todas las unidades son intercambiables31.
28. Josep María Montaner. 
La arquitectura de la vivienda 
colectiva, pág. 112.
29. Íbib., pág 115.
30. Íbid., pág. 117.





Todas estas teorías y proyectos parten, en en realidad, bien por continuidad, 
bien por oposición, de muchas de las ideas lecorbuserianas. Algunas de sus 
premisas básicas están resurgiendo en la actualidad de la mano de arquitectos 
como Lacaton y Vassal o Alejandro Aravena, que incorporan en sus proyectos 
de manera implícita, indirecta, muchas de estas cuestiones.32
La diferencia básica con el franco-suizo suele radicar en el fomento del papel 
activo del usuario en el proceso, tal y como propungnaba Habraken.
La obra de Lacaton y Vassal se caracteriza por la adopción de soluciones racio-
nales con una actitud crítica frente al contexto social, político y cultural.33 
Buen ejemplo de esto es el “proyecto” para la Plaza Léon Aucoc en Burdeos. 
Con la voluntad estatal de renovación de imagen de las ciudades francesas, 
proponen en 1996 a los arquitectos el “embellecimiento” de la plaza. Frente 
a lo que podrían haber planteado y a la vista del buen funcionamiento de la 
misma, que contaba con el agrado de los ciudadanos, sugieren simplemente 
limpiarla más a menudo.
O, unos años antes, en 1993, cuando el se les encarga el proyecto para la Torre 
Bois-le-Prêtre, en París. La idea inicial era demolerlo, pero los arquitectos, que 
vieron un enorme potencial en una gran estructura ya construida y con todas 
las instalaciones en buen estado, tomaron la decisión de yuxtaponer una serie 
de terrazas y balcones, aumentando así la superficie de vivienda de los propie-
tarios. Esta intervención supuso, al final, la tercera parte de lo que habría sido 
el coste de la demolición, la nueva construcción y el realojo temporal de los 
inquilinos. 
De Le Corbusier heredan la libertad estructural con la que trabajan en los 
proyectos (un buen ejemplo es la Facultad de Arquitectura en Nantes) y la efi-
ciencia económica34. Pero, si en algo se diferencian, es en el papel protagonista 
que juega el usuario, que se convierte en centro de toda atención.
La prueba de esto podrían ser los paisajes domésticos mostrados con total 
sinceridad en sus fotografías, repletas de los objetos cotidianos más dispares. 
32. Rocha, Lorenzo. Arqui-
tectura crítica. Proyectos con 
espíritu incorformista, pág. 22.
33. Íbid., pág. 74.
34. Íbid., pág. 76.
Fig. 045. Plaza Léon Aucoc.
www.bmiaa.com
Fig. 046-051. Torre Bois le 








Con Alejandro Aravena ocurre algo similar. Junto con el ingeniero Andrés 
Iacobelli y su estudio Elemental, han desarrollado una serie de proyectos en 
Latinoamérica orientados a la construcción de vivienda social, con presupues-
tos muy limitados. La idea fundamental es la de construir un marco, del que 
sólo se ocupa la mitad, a lo que llaman “vivienda incremental”. Es decir, ellos 
se encargan del diseño y construcción de una mitad de la vivienda, totalmente 
equipada. La otra mitad queda vacía a la espera de que el usuario, en un futuro 
y ya con más recursos económicas, pueda enfrentarse a la construcción de la 
segunda mitad, del modo que considere más conveniente35. 
Lo que hacen, en realidad, es darle al usuario un marco de actuación, jugando 
dentro de unos límites. Indirectamente, además, consiguen evitar el creci-
miento espontáneo de estas comunidades de capas sociales con recursos muy 
limitados. 
Aquí, una vez más, son claves tanto la intervención del usuario como los pro-
cesos de participación vecinal durante el proceso. 
Sorprende ver el constraste entre la mitad diseñada, que por algún motivo 
los usuarios han tendido a respetar, y la parte autoconstruida (en la mayoría 
de casos), mucho más tosca pero con enorme vitalidad. El precio es, en todo 
caso, la informalidad resultante, que está ya en manos de cada uno tolerar o 
no. En cualquier caso, esta serie de proyectos son un éxito rotundo.
Por último, no me gustaría cerrar este apartado sin valorar la enorme labor 
de Santiago Cirugeda en España, con sus Recetas Urbanas36, en el marco de la 
arquitectura alegal para las capas sociales más vulnerables. Esa arquitectura, 
casi siempre desinteresada, se orienta a resolver problemas con un carácter 
normalemente efímero, pero trascendente. 
La obra de Santiago Cirugeda suele generar controversia: es razonable. Sin 
embargo, no deberíamos caer en la tentación de infravalorar el trabajo de este 
arquitecto, siempre despierto y perspicaz, que con la yuxtapoción, a base de 
prótesis en estructuras, y la colonización o parasitación consigue crear opor-
tunidades de cada batalla que se atreve a luchar. 
35. Rocha, Lorenzo. Arqui-
tectura crítica. Proyectos con 
espíritu incorformista, pág. 100.
36. Las obras completas de 
Cirugeda se encuentran en 
www.recetasurbanas.net.
Fig. 052 y 053.. Quinta Mon-
roy, Elemental, antes y después.
Fig. 054-056. Santiago 
Cirugeda, Recetas urbanas.
Sus diseños se caracterizan por 







1.3. Objetivos y metodología de trabajo
Entendiendo el contexto sociopolítico ya expuesto y moviéndonos en el 
marco teórico anterior, el objetivo de este estudio va a centrarse, por tanto,  en 
ofrecer nuevas perspectivas al problema de la vivienda en Europa.
No se pretende, con ello, encontrar una solución unívoca a la cuestión. Se 
trata, más bien, de presentar ideas de ocupación que abran nuevos horizontes 
y valerme de algunas de ellas como modo de crítica a la realidad existente. 
Una realidad que, en los países que he podido conocer a través de mi experen-
cia personal, se traduce, por un lado, en España, en miles de estructuras vacías, 
y por otro, en Alemania, en un grave problema de falta de viviendas, acentua-
do el último lustro con la llegada masiva de refugiados. 
Para ello, he decidido estudiar casos paradigmáticos de gran escala que 
resuelven situaciones complejas y diferentes entre sí. En palabras de Rafael 
Moneo, “hacer uso de los edificios para hablar de arquitectura implica valorar 
su materialidad, referirnos a las circunstancias que acompañaron a su cons-
trucción, considerar los afanes ideológicos que los inspiraron. Los edificios 
como una experiencia sensorial que nos permite sentirnos poseídos por la 
arquitectura, tanto más que una disquisición acerca de la misma. Los edificios 
son una extensión de nuestra persona, como corazas que nos protegen, como 
caparazones en los que vivimos y de los que pasamos indefectiblemente a 
formar parte, hasta el punto de llegar a pensar que pertenecemos a ellos. La 
arquitectura se hace tangible en los edificios. Hablar de edificios precisos y 
concretos como alternativa a un discurso intelectual genérico y difuso sobre la 
arquitectura”.37 Este estudio, por tanto, se presenta como un viaje a través de 
proyectos que me van a permitir analizar situaciones concretas y plantear, a su 
vez, dudas y posibilidades.
Por último y con la intención de invitar al lector a ejercer su propia crítica, 
presento una propuesta personal, desarrollada en la asignatura de “Proyectos 
arquitectónicos” durante mi estancia Erasmus en Alemania, dirigida por el 
profesor Andreas Krawczyk. El planteamiento del enunciado, “Lebenshaus 
Berlin” (“Vivienda en Berlín” o “Habitar en Berlín”), debe entenderse, con 
todo lo ya explicado, en el contexto sociopolítico del país, que requiere de 
soluciones habitacionales urgentes de media y gran escala. El interés de la 
propuesta debe entenderse más en lo conceptual que en lo concreto, más en 
lo ideológico que en lo formal. Mirándola ya con una cierta perspectiva, yo 
misma trataré de poner en duda sus premisas y cimientos, como ejercicio 
personal de autocrítica y aprendizaje y valiéndome de las lecciones extraídas 
durante el estudio de las estructuras analizadas y aquí expuestas. 
37. Moneo, Rafael. La vida 
de los edificios. La mezquita de 
Córdoba, la lonja de Sevilla y 
un carmen en Granada., pág. 7.
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2.1. Una mirada atrás
La sociedad siempre ha sabido encontrar cobijo en la arquitectura.  Grandes 
estructuras vacantes, construidas muchas veces con otros fines, han sido capa-
ces, transformándose, de acoger nuevos usos y dar con ello salida a las nece-
sidades de la población en  momentos de inestabilidad. Algunas con carácter 
temporal; otras, con una línea de desarrollo tal que ha dado origen a nuevos 
núcleos de población.
Me interesan especialmente los casos de Spalato y Arlés, que me servirán para 
ilustrar la capacidad de adaptación de grandes estructuras a un nuevo uso 
residencial y que, además, se adecuan también en lo referente al contexto, por 
las condiciones de urgencia que vivían las poblaciones en ambos casos38. 
2.1.1. El anfiteatro de Arlés
El caso de Arlés es muy llamativo. Su origen se remonta a un asentamiento 
griego en la Francia meridional, junto a la bifurcación del Ródano, alrededor 
del año VI a. C. A lo largo de los siglos fue conquistada por diferentes pue-
blos, que veían en su posición estratégica su atractivo principal. Ya en poder 
romano, el apoyo de la ciudad a César en su disputa con Pompeyo le supuso 
la obtención de una alta distinción tras la victoria de César y sería dotada, a 
partir de entonces, alrededor del 90 d.C., de una serie de importantes equipa-
mientos como un anfiteatro, un teatro, un circo, termas y un arco triunfal.  La 
ciudad creció a buen ritmo e incluso legó a ser candidata a capital del Imperio 
Romano de Occidente en la época de Honorio, aunque al final la elegida fue-
ra Rávena (año 402). El trazado de la ciudad se desarrollaba claro a partir del 
cardo y decumano y según una cuadrícula de calles de menor importancia39. 
38. Así se hace referencia a ellos 
en Rehabitar, Introducción, 
pág. 27.
39. Así lo explican Javier 
Cabrero y Pilar Fernández en 
Historia Antigua II. El Mundo
Clásico.
Fig. 063. Wikipedia.
Fig. 064-066. Anfiteatro de 
Arlés, estado actual. Publicadas 
en blog online: 
Megaconstrucciones.
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Ya en época medieval, a partir del siglo VI, sufrió las consecuencias de tan 
privilegiada ubicación en el mapa, con las invasiones constantes de diversos 
grupos que, en el tambaleo del Imperio Romano de Occidente, aprovecharon 
para saquear la ciudad. La población no tuvo más remedio que refugiarse en 
la construcción más sólida y segura de la ciudad: aquel antiguo anfiteatro, un 
óvalo como gran contenedor urbano de grandes dimensiones, con ejes mayo-
res de 136 y 109 metros.40
El hecho incluso de que se construyeran una serie de torres subrayó aún más 
su nuevo carácter residencial y defensivo. Los enormes muros y bóvedas de 
piedra les sirvieron de fortaleza durante siglos, sacando de este modo el máxi-
mo provecho del recurso más valioso que tenían en su poder: el anfiteatro, esa 
arquitectura antigua que antes había acogido actividades lúdicas y que, a la 
vez, era símbolo de la relevancia de la ciudad en el mapa.41
La recuperación arqueológica en el siglo XIX limpió todos los elementos que 
habían sido construidos durante la época medieval y la construcción vuelve a 
ser utilizada de acuerdo a la intención inicial: como lugar de espectáculos.42 
Podríamos cuestionarnos, y esa duda me gustaría plantearle al lector, si era 
necesario vaciarlo y devolverlo a una supuesta “naturaleza original”; si esos 
cobijos medievales no eran ya acaso parte fundamental de la historia del anfi-
teatro, de su esencia misma.
Fig. 067. Espectáculo taurino, 
Oficina municipal de turismo 
de Arlés, 2017.
Fig. 068. Rehabitar, Introduc-
ción, pág 27. 
40. Rehabitar, Introducción, 
pág. 27.
41. Megaconstrucciones, blog 
online.





2.1.2. El Palacio de Diocleciano
El caso de Spalato (o también Aspalatum o Aspalathos) es especialmente 
revelador porque, al haber dado lugar a la ciudad croata de Split y gracias 
al estudio minucioso de muchos otros antes que yo, permite analizarlo con 
garantías y leer en su trama urbana la evolución del mismo.43 
Spalato tiene su origen en el Palacio de Diocleciano, un enorme complejo 
que el emperador Cayo Aurelio Valerio Diocleciano (244-311) levantó como 
lugar de retiro, debido a la grave enfermedad que padecía.
Durante su mandato, de más de dos décadas, lleva a cabo reformas que 
afectaron a todas las instituciones del Estado y que supusieron un concepto 
totalmente nuevo del Imperio. Flexibilizó el sistema administrativo mediante 
la descentralización, reforzó la defensa del Imperio y estableció la Tetrarquía 
como forma de gobierno, con dos emperadores y dos césares. Este último 
hecho supuso el desplazamiento progresivo del control a Bizancio.44 
43. Primero el escocés Robert 
Adam en 1957 y luego, con-
juntamente, Ernest Hébrard y 
Jacques Zeiller, conjuntamente, 
se encargaron de documentar 
de forma pormenorizada la 
historia y arquitectura del 
conjunto. 
Fig. 069-071. Ernest Hébrard 
en Spalato. Le Palais de Dioclé-
tien. Perspectivas de recons-
trucción del Palacio.
44. El Palacio de Diocleciano en 





En el año 293, por tanto, después de que Diocleciano hubiera establecido 
ya la nueva fórmula de gobierno, empezó a construir el palacio-fortaleza, 
una enorme construcción de unos 180x215 metros y con alturas de hasta 20 
metros, con torres y sólidas murallas.45 
La elección del emplazamiento, en la colonia griega del siglo VI a.  C., vino 
determinada por dos factores: el primero, la cercanía a una ciudad impor-
tante, Salona, centro administrativo de la costa oriental adriática, lugar de 
nacimiento del emperador, pero suficientemente alejado de ella como para 
protegerse ante cualquier problema que pudiera surgir, en un período de 
mucha agitación política. El segundo, el emplazamiento, en el área central del 
extenso imperio y con la presencia de un puerto fácil de defender, que permi-
tía además una conexión inmediata con el mar abierto.46 
Su arquitectura responde, por tanto, a cuestiones tanto funcionales y defen-
sivas, como simbólicas. Reúne, además, las características principales de la 
arquitectura residencial imperial de la Antigüedad tardía, como defensa de las 
fronteras y del sistema viario estratégico, con altos muros de piedra caliza cali-
za y torres flanqueando los accesos y asegurando el perímetro de cierre. Todo 
esto, sumado al hecho de que no han quedado restos de ningún otro palacio 
imperial de la Tetrarquía, lo convierten en una muestra de enorme interés.47
45. Íbid., pág. 11. En reali-
dad, la planta es ligeramente 
trapezoidad.
46. Íbid., pág. IX 
(Introducción)
Esta cuestión es clara si atende-
mos a su fachada, menos severa 
en en el lado meridional, con 
sólo dos torres en los extremos. 
El Adriático era su defensa.
47. Íbid., pág. 8.
Fig. 072 y 074-077. Ernest 
Hébrard en Spalato. Le Palais 
de Dioclétien, 1912.
Por orden numérico:
Bahía de Spalato en 1912;
Reconstrucción de detalle de 
galería en fachada meridional; 
Reconstrucción de la fachada 
norte; Reconstrucción de la 
fachada meridional; Fotografía 
de capitel de pilastra. 
Fig. 073. Robert Adam. Ruins 
of the Palace of Emperor Diocle-








En cuanto al trazado interior, era complejo y recordaba a los castrum roma-
nos, con el cardo y el decumano como ejes directrices del trazado, aunque 
también podría asemejarse a ciertas villas de Oriente. Vemos aquí la riqueza 
tipológica que el Palacio incorpora: Propios del castrum son la organización 
axial y la estructura jerarquizada. En cambio, la clara influencia de la villa 
determina los apartamentos imperiales.48 
El conjunto contaba con una serie de calles interiores y patios, integrando 
numerosas dependencias privadas, salas de recepción, audiencia, una galería 
con vistas al Adriático, un jardín imperial, un templo y su propio mausoleo. 
También espacios más prosaicos, como talleres, dependencias para la guarni-
ción militar, tiendas o viviendas para la servidubre.49 Cuatro puertas monu-
mentales rematan los extremos de los dos ejes. 
Su arquitectura, construcción y decoración, más orientales que romanos, más 
bizantinos que clásicos, le otorgan un valor añadido, pues el Palacio nos sirve 
de eslabón entre el Mundo Antiguo y el Medioevo y, a su vez, entre Oriente y 
Occidente.50
Muy reveladora es la incorporación del santuario y mausoleo, que obedece a 
dos cuestiones: Una, la prevalencia del castrum frente al palatium, es decir, se 
trataba de una estructura militar activa; dos, la sistematización formal y arqui-
tectónica de los nuevos sentimientos de sacralización del emperador.51
El Palacio es, sin duda, un buen ejemplo de lo que fue la arquitectura romana 
tardía, que superó los códigos clásicos en busca de un nuevo refinamiento, y 
como síntesis de la cultura arquitectónica del Imperio.52
Quizá por este motivo, la complejidad y riqueza del conjunto, sea aún más 
sorprendente su desarrollo posterior, a la muerte del Emperador en el 312.
45. Íbid., pág. 11. En reali-
dad, la planta es ligeramente 
trapezoidad.
46. Íbid., pág. IX 
(Introducción)
Esta cuestión es clara si atende-
mos a su fachada, menos severa 
en en el lado meridional, con 
sólo dos torres en los extremos. 
El Adriático era su defensa.
47. Íbid., pág. 8.
Fig. 072 y 074-077. Ernest 
Hébrard en Spalato. Le Palais 
de Dioclétien, 1912.
Por orden numérico:
Bahía de Spalato en 1912;
Reconstrucción de detalle de 
galería en fachada meridional; 
Reconstrucción de la fachada 
norte; Reconstrucción de la 
fachada meridional; Fotografía 
de capitel de pilastra. 
Fig. 073. Robert Adam. Ruins 
of the Palace of Emperor Diocle-
tian at Spalatro in Dalmatia.
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Fig. 078-079. Ernest Hébrard 
en Spalato. Le Palais de Dio-
clétien. 
Por orden numérico:
Reconstrucción del Palacio 
de Diocleciano; Fotografía de 
capitel de ménsula de la puerta. 
48. Íbid., pág. 5.
49. Íbid., págs. IX y 17.
(Introducción)
50. Íbid., págs. 1 y 4.
Charles Diehl, especialista en 
arte bizantino, señala “Spalato 
como primer monumento de 
un arte renovado en el que 
cabían los distintos estilos”.
51. Íbid., pág. 28.
52. Íbid., pág 37.
El arco sobre columnas en las 
arquerías del peristilo sirve para 
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Tras la muerte de Diocleciano, el Palacio acogió diversos usos, sirviendo 
también de residencia para el emperador Julio Nepote.  A su muerte, en el año 
480, el Imperio Romano de Occidente estaba totalmente asediado y su des-
composición era irreversible. Salona, asediada por diferentes grupos invasores, 
entre ellos los ávaros, ocupó el antiguo palacio y se refugió ahí de los conti-
nuos ataques exteriores. Con el paso del tiempo, el carácter del palacio fue 
transformándose hasta adquirir todas las cualidades propias de una ciudad, 
con un trazado de calles totalmente nuevo y una catedral surgida a partir del 
Mausoleo de Diocleciano. La superposición de la nueva trama, desordenada, 
irregular, precipitada, con la cuidadosa composición del palacio fortificado 
es tan inusitada como ilustrativa. La ciudad se adueño por completo de sus 
muros y techos, del sentimiento de protección que el palacio daba al morador. 
Le dieron un nuevo sentido. 
No sólo eso, la ciudad continuó extendiéndose fuera de la fortificación, 
llegando a doblar la superficie de la ocupación original, hasta ser necesaria la 
construcción de un segundo recinto amurallado.53
53. Íbid., págs. 3 y 28.
Fig. 080. Robert Adam. Ruins 
of the Palace of Emperor Diocle-
tian at Spalatro in Dalmatia, 
1764.
Fig. 081- 083. Dibujos de 
Ernest Hébrard publicados en 
Spalato. Le Palais de Dioclétien, 
1912.Por orden numérico: 
Detalle de la logia, Planta del 
Palacio; Reconstrucción de 
apartamentos imperiales.
Fig. 084. Situación actual de 
las excavaciones. Spalato. El 







Estos dos ejemplos, Spalato y Arlés, son paradigmáticos y deben necesaria-
mente hacernos reflexionar: Si estas grandes estructuras fueron capaces de 
adoptar un nuevo uso tan diverso al original, incluso considerando la falta 
de medios de esos antiguos colonos, ¿es responsable permitir que cientos de 
esqueletos vacíos invadan nuestras calles con miles de personas solicitando 
asilo en las fronteras y otras miles sin capacidad económica de acceder a 
una vivienda? ¿Qué papel debe jugar la arquitectura en la nueva época que 
abren las oleadas migratorias y el cambio absoluto en el modo de vida de los 






Fig. 085- 088. Dibujos de 
Ernest Hébrard publicados en 
Spalato. Le Palais de Dioclétien, 
1912.
Por orden numérico: 
Reconstrucciones de sección 
por el cardo, sección por el 
decumano, apartamentos impe-
riales y fachadas norte y sur del 
palacio en el año 1912.
Fig. 089. Portada de Informal 
Vertical Communities, Urban 
Think-Tank.
Fig. 090. Imagen de Informal 
Vertical Communities, Urban 
Think-Tank. 
Fig. 091. Fotografía histórica 
del almacén de bacalao en 
Oporto.
Fig. 092. Fotografía histórica 
del almacén de bacalao en 
Oporto.
Fig. 093. Portada del IBA de 
Hamburgo 2013.
Fig. 094. Portada del folleto del 
proyecto Grundbau und Sied-
ler del IBA de Hamburgo.
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2.2. Proyectos contemporáneos
El estudio va a centrarse, por tanto, en ofrecer nuevas soluciones habitaciona-
les alternativas a las convencionales a partir de estructuras de gran envergadu-
ra, como respuesta al contexto europeo presente y, sobre todo, futuro.
Estructuras que, por un lado, sean capaces de asumir una importante densi-
dad, en favor de la sostenibilidad social de nuestras ciudades y como respuesta 
a los movimientos migratorios que ya se están dando y que continuarán 
durante el próximo lustro, al menos,  y, por otro, que se adecuen a las nuevas 
necesidades de los usuarios, que ya no se corresponden con los modelos de 
vivienda tradicionales. La adaptabilidad inherente a las mismas será, en la 
mayoría de los casos, determinante a la hora de satisfacer estas dos cuestiones. 
Las posibles nuevas vías van a presentarse de la mano de cuatro ejemplos ac-
tuales, en total, que dan salida a situaciones previas diversas. Estas alternativas 
deben entenderse como soluciones puntuales y sería ilógico e irresponsable 
pensar que pueden extrapolarse a cualquier otro contexto. Son, sin embargo, 
muy ilustrativas y heterogéneas y nos invitan a mirar la vivienda contemporá-
nea de un modo desprejuiciado y optimista.
Los dos primeros proyectos se corresponden con formas de ocupación en 
construcciones abandonadas, en las que la finalidad anterior había perdido el 
sentido. Su interés radica en rehabitar estos espacios, ensayando fórmulas al-
ternativas al derribo y subvirtiendo el uso original de las mismas, como forma 
de revitalizar la ciudad desde su interior.
El motivo por el que me valgo de dos ejemplos en el caso de estructuras 
rehabitadas es que el primero de ellos, Torre David, en Caracas, se trata de 
una forma ilegítima de ocupación y, por tanto, no planificada. El segundo, 
la rehabilitación de un almacén frigorífico en Oporto, en cambio, se realizó 
por iniciativa gubernamental y bajo la dirección de proyecto de un estudio de 
arquitectura. Las condiciones de partida entre ambos, en consecuencia, son 
totalmente diferentes y justifican esta duplicidad.
El tercer proyecto es de obra nueva y plantea un nuevo concepto de ocupa-
ción. Se integra dentro de los proyectos desarrollados por el IBA de Hambur-
go 2013, bajo el lema “Stadt neu bauen”, que podríamos traducir como “crear 
ciudad” o “construir una ciudad nueva” y, más en concreto, en la categoría 
“Smart-price houses”.
Este proyecto entronca, por otra parte, con el apartado siguiente, “2.3. Una 









En todos ellos será determinante el factor tiempo. Las palabras de Rafael 
Moneo, de nuevo, servirán para ilustrar esta cuestión: “Las obras de arquitec-
tura se ven afectadas por el paso del tiempo de manera característica, singular 
y específica. Una obra de arquitectura envejece de modo bien distinto al 
que envejece un cuadro. El tiempo no es tan sólo una patina para la obra de 
arquitectura y, con frecuencia, los edificios sufren ampliaciones, incorporan 
reformas, sustituyen o alteran espacios y elementos, y su imagen se transfor-
ma, cuando no se pierde la que en su origen tuvieron. El cambio, la continua 
intervención, es el sino, se quiera o no, de la arquitectura.”54 
Sin embargo, y aquí observamos una opinión por completo opuesta a la de N. 
J. Habraken, continúa: “El deseo de tener en cuenta el continuo cambio, con-
siguiendo así que una obra de arquitectura responda adecuadamente al paso 
del tiempo, ha llevado a instroducir los conceptos de «flexibilidad» y «mul-
tifuncionalidad». Nacen tales conceptos de la idea implícita en que la eterna 
juventud de un edificio, su resistencia al paso del tiempo, se lograría mediante 
el proyecto abierto, capaz de permitir la continua adaptación a una realidad 
forzosamente cambiante. El arquitecto conseguiría que su obra soportara el 
paso del tiempo siempre que su proyecto fuera considerado como «abierto». 
Pero la experiencia muestra que la vida de los edificios se nos manifiesta me-
diante la permanencia de sus rasgos formales más característicos en el tiempo 
y que, por consiguiente, no radica tanto en el proceso de proyecto como en la 
autonomía que adquiere un edificio una vez construido.”55
Estas palabras forman parte del libro La vida de los edificios. La mezquita de 
Córdoba, la lonja de Sevilla y un carmen en Granada. En esta obra, Rafael 
Moneo expone y desmenuza tres conjuntos históricos de la geografía espa-
ñola, los tres tan característicos como inusuales. Cabe preguntarse, en este 
punto, entendiendo la argumentación del arquitecto, si esta lógica es aplicable 
por igual a cualquier proyecto independientemente de su finalidad. Así, me 
atrevería a decir que las condiciones que impone el alojamiento de masas son 
radicalmente opuestas a las que cabría imaginarse en una mezquita, una lonja 
o un carmen a los pies de la Alhambra. 
Probablemente la solución, de haberla, se encuentre en un punto medio. Esa 
paleta infinita de grises que acoge, por un lado, la singularidad y autonomía 
propias de construcciones representativas como las presentadas por Moneo, 
con una mirada siempre aguda, y, a su vez, la flexibilidad e indefinición de 
elementos de las estructuras soporte que plantea Habraken, para aquellos usos 
que así lo solicitan.
Los ejemplos contemporáneos que se presentan son variados y se espera que 
de cada uno pueda extraerse, al menos, una lección. 
54. Moneo, Rafael. La vida de 
los edificios, pág. 17.
55. Íbid., pág. 18.
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2.2.1. Entre la utopía y la realidad: Torre David
Una peluquería, una heladería, un gimnasio, pequeños comercios de alimen-
tación y venta de ropa, talleres, un cibercafé,...56
Suele ser en los momentos de mayor necesidad, aquellos en que la población 
sabe hacer valer sus recursos del modo más radical y sorprendente. Si Aspa-
latum y Arlés nos servían para ilustrar la reutilización de grandes estructuras 
en tiempos pasados, desde luego el Centro Financiero Confinanzas, o Torre 
David, es un buen ejemplo del momento presente.
Y, probablemente, parte de su historia resulte tan cautivadora como irónica. 
Hasta 1200 familias, lideradas por un exconvicto reconvertido en pastor 
evangélico, llegaron a ocupar el tercer rascacielos más alto de Caracas, hacien-
do suyos y dando sentido a cada uno de sus rincones. 
La torre, de 45 plantas con helipuerto en la cubierta, obra del arquitecto 
Enrique Gómez, empieza a levantarse alrededor de 1990. Con la muerte del 
mayor inversor, David Brillembourg, y la crisis económica venezolana, poco 
años después, se paraliza su construcción. La estructura ya se ha completado y 
la fachada está a medio hacer. Es apenas un garabato de lo que debería ser. 
No hay ascensores y tampoco rastro de barandillas o pasamanos en las esca-
leras, pero el garaje de diez plantas que integraba el conjunto permite a los 
nuevos colonos subir en coche y moto hasta una altura considerable.57
095 096
56. Publicación de CNN el día 
31 de enero de 2013.
Fig. 095. Fotografía publicada 
en blog Arquine.
Fig. 096. Fotografía publicada 
en blog Caracas shots.
57. Publicación de CNN el día 
31 de enero de 2013.
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La ocupación es ilegal. Por eso quizá sorprende más aún que en una comu-
nidad espontánea y marginal se hayan organizado en un sistema jerárquico 
que elige presidente por consenso y que cuenta con un delegado por familia y 
coordinadores de planta, que se reúnen periódicamente para tratar cualquier 
tema de interés. 
Cada familia paga 200 bolívares al mes, que antes de la inflación económica 
del país equivalían a unos 30 dólares. Con esa aportación, la cooperativa de la 
vivienda, registrada oficialmente como Casiques de Venezuela, se encarga de 
pagar mensualmente agua y electricidad. Reconocen que al principio tenían 
que robarla. Los propios ocupantes se encargan diariamente de la limpieza. 
La ocupación termina en la planta 29, donde las poleas destinadas a los asce-
sores se han reutilizado y equipan el espacio de gimnasio.
Los pequeños comercios salpican las diferentes alturas y la iglesia y la admi-
nistración se reservan a las plantas inferiores.58
097 098
58. Urban Think-Tank, Infor-
mal vertical communities.
En la página siguiente:
59. Publicación de CNN el día 
31 de enero de 2013.
Fig. 097-100: Publicadas en 
Informal Vertical Communities, 
Urban Think-Tank. Por orden 
de aparición: Sección por torre 
y garaje, programa de usos del 
tras la ocupación, circulaciones  
distribución del agua.
Fig. 101 y 102. Publicadas en 
www.lavozdelmuro.net
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El equipo Urban Think Tank, junto con el fotógrafo Iwan Baan, se encargó 
de documentar la ocupación durante más de dos años. Este trabajo les valió el 
León de Oro de la Bienal de Venecia de 2012. Premio no exento de críticas, 
por otra parte. Algunos, como la artista Ángela Bonadíes, dicen que el edifi-
cio es “una metáfora del país”, que deja “ver el fracaso del capital y la industria 
privada; del Estado, como ente paternalista y populista; de la denominada 
revolución socialista, que solo produce caos y vacíos legales; de las iniciativas 
horizontales como las ‘cooperativas’ habitacionales porque en el espacio de la 
torre se reproducen todos los defectos de nuestro país: caciquismo, burocra-
cia, dogmas de fe, juegos de poder, exclusión, violencia, precariedad sanitaria, 
etc”.59
Este estudio no pretende, por tanto, hacer apología de la ocupación ilegal de 
los espacios o ensalzar la vivienda no planficada, pero sí me gustaría dejar pa-
tente la necesidad de búsqueda de soluciones ante el problema de la vivienda, 





Las imágenes de la vida en el edificio me traen inevitablemente a la cabeza los 
paisajes domésticos a los que Lacaton y Vassal ponen siempre tanta atención. 
Cada familia ha sabido crear un hogar entre esos aparejos de ladrillo impro-
visados, entre los cables y barras de acero que visten el hormigón desnudo. 
Muchos han optado por diferenciar su “propiedad” de la del vecino con 
algunas notas de color. En otros vemos marcos con el retrato de Hugo Chávez 
o carteles que recuerdan a los responsables de la semana su obligación de lim-
piar la planta. Los sofás tienen aspecto de sobrevivir a duras penas, probable-
mente heredados o reutilizados varias veces... Nadie puede negar que el lugar 
rebosa vitalidad. 
El dinero que paralizó su contrucción es también el que, en 2014, motiva el 
desalojo de las más de 3000 personas que la habitaban y a las que se reubica en 
Valles del Tuy, no lejos de Caracas. Un consorcio chino pretendía instalarse 
en la torre.60
Fig. 103-127. Fotografía publi-
cas en los blogs online Arquine, 
www.lavozdelmuro.net, CNN y 
Joskar Armas.
60. Publicación de CNN el día 





2.2.2. Abandono y oportunidad: Almacén frigorífico de bacalao
La importancia del consumo de bacalao en Portugal es tal que, en 1934, como 
respuesta a las necesidades de la población, el Estado Nuevo crea la Comisión 
Reguladora del Comercio del Bacalao, con el fin de mejorar el sistema de 
almacenamiento, conservación y distribución del producto.
Se inicia así la construcción de grandes almacenes frigoríficos en algunas de 
las ciudades portuguesas más importantes: Lisboa, Oporto o Aveiro,  entre 
otras. Como referencia se importaron los modelos alemanes del momento, 
muy innovadores tanto en función como en tecnología. También se adoptó el 
lenguaje moderno y monumental de los mismos.81
En la margen norte del Duero, en una zona estratégica para el desembarco 
de mercancías, se empieza a construir en 1937 este almacén, de volúmenes 
monolíticos y grandes dimensiones. La superficie bruta ronda los 1450 m2.  
Más de cincuenta años después,  el conjunto,  obra del arquitecto Fernando 
Yglesias d’Oliveira, deja de servir al uso original. Durante un tiempo se utiliza 
como sala de espectáculos, pero años después, a fin de preservar su valor 
histórico y patrimonial, se determina la rehabilitación en viviendas y comer-
cios como estrategia para revitalizar la zona, considerada Área de Interés 
Urbanístico y Arquitectónico. En el entorno encontramos construcciones de 
diversas épocas y usos, como el Mercado de Pescados o el Museo del Ferroca-
rril. También uso residencial y estructuras industriales: algunas abandonadas; 
otras ya rehabilitadas por los mismos motivos.82
81. Ana Catarina Bispo 
Serrano, Reconversão de espaços 
industriais, págs. 80-96.
82. Íbid., págs. 80-96.
Fig. 129. Íbid.
Fotografías actuales, Carlos 
Prata Arquitecto:
Fig. 128. Imagen desde el 
Duero
Fig. 130. Calle posterior
Fig. 132. Porche para articu-
lación de volúmenes. Se ha 





El conjunto está formado por un gran volumen a este y otro de menor tamaño 
a oeste, como apoyo al edificio principal. Ambos quedaban ligados por un 
cuerpo vertical que concentraba las circulaciones verticales. El edificio prin-
cipal, de siete pisos y desarrollo horizontal, contenía las cámaras frigoríficas. 
En él destaca la estructura  formada por vigas, losas y una retícula regular de 
pilares de hormigón armado que absorbe las irregularidades del lado norte del 
solar. El volumen menor, de cuatro pisos, asumía las funciones administrati-
vas, técnicas y de gestión de producción del frío.
La Rua do Douro, que da al río, concentra los accesos y, en el pasado, tam-
bién las actividades de carga y descarga. La visión del conjunto desde la calle 
muestra una expresión formal y estética elemental, con grandes superficies 
ciegas. En la fachada principal destacan las molduras de piedra y los bajorre-
lieves,  que acentúan la horizontalidad del volumen y rompen la monotonía 
del alzado83.
En creciente estado de degradación,  comienza en 2005 la reconversión del 
conjunto de la mano del arquitecto Carlos Prata. La premisa principal es pre-
servar las carácterísticas esenciales del mismo y el reto, revitalizar el espacio 
urbano circundante y lograr generar actividad en todas las franjas horarias.  
Para ello y como requisito impuesto por el Ayuntamiento, la rehabilitación 
incluye 33 apartamentos multifamiliares en los pisos superiores y comercios 
en planta baja. 
Con el fin de otorgar cierta independencia a los dos edificios, se suprime el 
cuerpo vertical que los relacionaba, sin relevancia en la lectura del conjunto. 
Este espacio intermedio entre ambos ejerce de nuevo espacio exterior de 
recepción. Los accesos también se reconfiguran: Por la imposibilidad de crear 
sótanos, se decide llevar las zonas de estacionamiento al lado norte de cada 
uno de los pisos del edificio. A los estacionamientos de planta baja se accede 
por el espacio intermedio mencionado y para las plantas superiores se recurre 
a dos grandes montacargas, a los que se llega a través de la fachada principal. 
Esta solución, además de ingeniosa, ya que permite aparcar en la misma plan-
ta en la que cada usuario habita,  permite absorber la irregularidad geométrica 
y el importante desnivel del lado norte del solar.  Para ello fue necesario supri-
mir una fila de pilares, reforzando la estructura en la fachada.84
La transformación más importante de la reconversión es la apertura de gran-
des vanos en las fachadas este y sur del edificio principal,  que eran, por otra 
parte, imprescindibles, considerando el nuevo uso. Estos vanos generan un es-
pacio de transición entre el interior y el exterior y enfatizan la horizontalidad, 
encuadrados dentro de las líneas de los bajorrelieves preexistentes. Los vanos 
preexistentes permiten el acceso a los comercios de planta baja. 
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Fig. 3.29 Pormenor fachada Sul, 2010. 
Imagem do autor 
Descrição do Projecto de Intervenção 
A intervenção realizada tinha como objectivo adaptar os edifícios ao novo uso, e 
simultaneamente salvaguardar a essência do conjunto industrial. Procurou-se 
manter o impacto do conjunto e revitalizar o seu papel no espaço urbano, através 
de intervenções que permitissem preservar as suas características principais, como 
a volumetria, a imagem e a implantação. 
 
O projecto de reconversão, relativamente às transformações de maior impacto do 
existente, baseou-se em três pontos principais: 
 
1| A subtracção do volume vertical da caixa de escadas, que surgia como elemento 
de articulação entre os dois corpos, destinada a servir como acesso e distribuição 
vertical de ambos. A ‘torre’ ocupava uma área pequena do lote e apresentava-se 
como um elemento secundário com pouca expressão no conjunto. 
 
Com a nova organização espacial dos edifícios, a sua função deixou de fazer 
sentido, conduzindo à sua destruição. Este gesto veio transformar o conjunto na 
medida em que os volumes principais se apresentam, agora, assumidamente 
independentes, modificando-se a sua leitura original e a sua relação. A subtracção 
deste elemento teve um impacto menor na leitura do conjunto mantendo-se, no 
essencial, a sua imagem e volumetria. 
 
2| Para possibilitar a iluminação e circulação de ar no interior do edifício principal 
(o armazém), optou-se por abrir vãos nas várias fachadas, sendo que as alterações 
mais profundas ocorrem nos alçados Nascente e Sul. A Nascente introduziu-se uma 
grande abertura a toda a sua altura da fachada, criando-se um saguão protegido 
por uma grelha que possui ligação com as cozinhas de vários fogos. 
 
Na fachada principal virada a Sul, abrem-se vãos regulares, de forma rectangular, 
que surgem enquadrados na métrica das marcações horizontais existentes24. De 
modo a diminuir o impacto das novas aberturas, os planos de vidro são recuados 
do plano do alçado, permitindo a criação de um espaço de transição entre o 
interior e o exterior dos fogos, que pode funcionar como circulação. 
                                                                
 
24 Esta decisão foi bastante criticada, nomeadamente pela Comissão Municipal de Defesa do 
Património, questionando-se se a opção mais adequada para este tipo de construção seria habitação, 
uma vez que existia o risco de descaracterização do edifício histórico pela abertura de vãos. 
Fig. 3.27 Volume das escadas, 2003. 
Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.28 Acesso principal do Douro’s Place, 
2010. 
Imagem do autor 
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Neste âmbito, foram também criados vários ductos através de entradas de luz 
zenital que, com base num sistema de espelhos para maximizar e direccionar a luz, 
permitem iluminar as cozinhas de algumas habitações e o corredor de distribuição 
de cada piso do armazém. 
 
3| O interior de ambos os volumes foi completamente reformulado de acordo com 
as necessidades e exigências do novo programa e do promotor da obra, 
redefinindo-se os acessos, circulação e a distribuição interior, e a configuração 
dos espaços. No corpo secundário a reorganização do edifício foi condicionada pela 
fenestração existente enquanto, no armazém, as principais condicionantes no 
desenho das tipologias foram a densa malha de pilares, o pé direito reduzido, a 
fenestração criada, a profundidade do edifício e a impossibilidade de construir 
pisos subterrâneos. 
 
A planta de cada piso, exceptuando o p imeiro e o último piso, divide-se em duas 
áreas articuladas por um corredor de circulação longitudinal: uma zona aberta a Sul 
e por isso exclusiva a habitação, e outra a Norte, para estacionament . O c rredor 
surge no mesmo enquadramento do espaço de distribuição original, e articula os 
acessos aos fogos e as ligações verticais do edifício: duas caixas de escadas, uma 
em cada extremo do edifício, e uma caixa de elevadores. 
 
Pela impossibilidade de construção de caves e pela “exiguidade de área e 
implicações estruturais, para a instalação de rampas de acesso” (Prata, 2003), 
recorreu-se à zona N rte do edifício, correspondente a uma fachada cega, para 
criar áreas de estacionamento. A solução preconizada recorre a dois monta-cargas 
que fazem a distribuição para cada piso, onde os moradores possuem um espaço 
para o automóvel no mesmo andar onde habitam.  
 
O acesso aos edifícios realiza-se pelo largo existente, que surge como espaço 
exterior de recepção e serve de entrada de veículos para uma área de 
estacionamento no piso térreo do armazém, exclusiva aos fogos do corpo 
secundário. Os vãos no piso térreo do armazém correspondem a montras das áreas 
comerciais que possuem relação directa com a Rua do Ouro, e aos acessos aos 
monta-cargas para os automóveis. 
 
Fig. 3.31 Espaço circulação interior, 2010. 
Imagem do autor 
Fig. 3.30 Fachada Nascente, 2010. 
Imagem do autor 
Fig. 3.32 Espaço exterior do Douro´s Place, 
2010. 
Imagem do autor 
Fig. 131 y 133-134. Fotografías 
actuales.Ana Catarina Bispo 
Serrano, publicadas en Recon-
versão de espaços industriais, 
2010.
83. íbid., págs. 80-96.
84. Ídem
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Fig. 3.9 Fachada tardoz, 2010. 
Imagem do autor 
 
Fig. 3.8 Armazém Frigorífico do Porto, 1940. 
O Século, Número extraordinário comemorativo do duplo centenário da fundação e restauração de Portugal 
 
O projecto do Armazém Frigorífico do Porto data de 1937, e a obra foi inaugurada 
em 1939. Após o seu encerramento, o edifício esteve vários anos devoluto, tendo 
sido apontado para diversos fins, como Media Parque ou sala de espectáculos, até 
1995, quando foi formulado o pedido de licença à Câmara Municipal do Porto para 
a sua adaptação para habitação (Luz, 2005). Em 2005, iniciaram-se as obras de 
reconversão do antigo armazém com o projecto de arquitectura do Arquitecto 




O edifício foi inserido na margem Norte do Rio Douro, junto ao Cais do Bicalho, 
numa zona estratégica22 relacionada com o desembarque da carga dos 
bacalhoeiros e o edifício da Bolsa do Pescado23. A fachada principal do conjunto 
encontra-se virada a Sul para a Rua do Ouro (trecho da marginal) e o alçado tardoz 
para uma rua secundária, Rua de Massarelos. 
 
Actualmente, o armazém localiza-se, segundo o PDM do Porto (CMP, 2005), numa 
Área de Interesse Urbanístico e Arquitectónico, marcada por construções de 
diferentes épocas. Na sua envolvente existem, sobretudo, edifícios habitacionais, 
com alguns projectos recentes, e ainda algumas estruturas históricas, como o 
Museu do Carro Eléctrico, o Mercado do Peixe e a Antiga Fundição de Massarelos, 
                                                                
 
22 A sua localização está associada à zona onde fundeavam os navios bacalhoeiros no Douro, entre o 
Frigorífico do Peixe e o Cais da Paixão, existindo uma ligação subterrânea entre o edifício e o cais de 
descarga do bacalhau. 
 
23 Também conhecido como Entreposto Frigorífico do Peixe, com autoria do Arquitecto Januário 







En cuanto a las tipologías de vivienda, en el volumen principal se establecen 
en función de la mencionada retícula de pilares. Un núcleo de escaleras en 
cada extremo y un corredor central articulan la relación entre las viviendas y el 
estacionamiento de cada planta. En el edificio de menor tamaño,  en cambio,  
las tipologías se adaptan al ritmo impuesto por los huecos preexistentes en la 
fachada, de proporción cuadrada.
Los materiales elegidos para los acabados interiores son algunos de los más 
habituales en uso residencial: madera, placas de yeso laminados, granito y 
aluminio lacado para las carpinterías. La estructura se ocultó por completo 
por petición del promotor.85
El proyecto elegido tiene especial interés, por tanto, porque se encuadra, por 
un lado, dentro de estas construcciones desarrolladas por el Estado Nuevo, 
como estrategia a nivel nacional para la comercialización del bacalao, y, por 
otro,  porque forma también parte de una serie de actuaciones recientes 
llevadas a cabo por el gobierno municipal de Oporto para la reconversión de 
espacios industriales en desuso, que consiguen revitalizar la ciudad desde su 
interior. 
Además, porque respetando la esencia y el valor patrimonial del conjunto, 
consigue desarrollar el enorme potencial que estos espacios industriales repre-
sentan y transformarlo en uso residencial.  Es cierto que el peso de la apertura 
de vanos en la fachada sur en la lectura del volumen es importante, pero como 
ya he mencionado, también era de algún modo, inevitable.
Por último, añadiría el logro que supone convertir lo que a priori podía 
parecer un hándicap, como es la ausencia de sótano o rampas en el conjunto 
original, en un valor añadido para el nuevo uso.  La instalación de montacar-
gas considero que queda totalmente justificada y que, además, asume la lógica 
del sistema de circulación vertical interior del uso previo. 
Los motivos expuestos me llevan a esperar que ejemplos como este, de escala 
considerable y buen desarrollo arquitectónico, puedan servir de precedente a 
la reconversión de edificios abandonados con valor histórico (también sin él) 
en nuevos usos residenciales. 
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Fig. 3.26 Alçados Sul Proposta Abril 2000, sem escala, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.24 Corte Transversal, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.23 Alçado Sul, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
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Fig. 3.33 Cozinha, 2008. 
Luís Ferreira Alves 
No interior de ambos os edifícios não existem registos da história e da função 
anterior do conjunto e no desenho dos fogos surgem tipologias habitacionais 
comuns, em que não se exploram as características particulares do edifício, 
observando-se um esforço para ocultar o sistema construtivo (por indicação da 
promotora numa estratégia de resposta a um cliente específico). 
 
As máquinas de produção de frio foram retiradas do edifício aquando as obras de 
reconversão, neste processo o arquitecto contactou várias entidades que poderiam 
ter interesse na preservação do espólio móvel do armazém frigorífico, mas não 
obteve nenhuma resposta nesse sentido. 
 
 
Sistema Construtivo e Materiais 
Os edifícios apresentavam condições físicas que permitiram a reutilização do 
sistema estrutural: preservaram-se as vigas e pilares em betão armado, as paredes 
e as lajes existentes, exceptuando a laje do último piso do armazém que foi 
reformulada. Contudo, pequenas alterações foram realizadas por razões de 
configuração espacial, como a supressão de sete pilares em cada piso do armazém, 
com reforço da estrutura, de modo a permitir circulação dos automóveis e garantir 
a área de estacionamento. 
 
Quanto aos materiais e acabamentos no exterior, preservam-se os apontamentos 
decorativos em alto-relevo, o soco de envasamento em cantaria de granito, as 
inscrições horizontais em baixo relevo inscritas no plano da fachada Sul e os panos 
de parede rebocados e pintados. 
 
No interior, são introduzidos novos elementos de acordo com as exigências do 
programa original, utilizando-se materiais de acabamento correntes, como 
pavimentos revestidos a madeira, granito, mármore ou mosaicos cerâmicos, tectos 
estanhados ou tectos falsos em placas de gesso cartonado, paredes rebocadas com 
rodapés ou lambrins em madeira, granito, mármore ou mosaicos cerâmicos, e nas 
caixilharias recorre-se a perfis de alumínio lacado mate. “Na cobertura organizam-
se terraços visitáveis revestidos com elementos pré-fabricados em betão, tratados 
com o cuidado indispensável à sua consideração como quinto alçado do edifício, 
dadas as condições topográficas e urbanas da sua implantação” (Prata, 2003).  
Fig. 3.34 Hall, 2008. 
Luís Ferreira Alves 
Fig. 135-142. Fotografías y pla-
nos, Carlos Prata Arquitecto.
85. Ana Catarina Bispo 
Serrano, Reconversão de espaços 
industriais, págs. 80-96.
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Fig. 3.21 Planta piso 1, 2 e 3, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.22 Planta piso 5, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura  
Fig. 3.20 Planta piso 0, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
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Fig. 3.21 Planta piso 1, 2 e 3, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.22 Planta piso 5, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura  
Fig. 3.20 Planta piso 0, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
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Fig. 3.21 Planta piso 1, 2 e 3, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
Fig. 3.22 Planta piso 5, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura  
Fig. 3.20 Planta piso 0, 1:500, Douro’s Palce. Carlos Prata, Gabinete de Arquitectura 
140 Planta 5, escala 1:500.
141 Plantas 1, 2 y 3, escala 1:500.
142 Planta baja, escala 1:500.
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2.2.3. IBA Hamburgo: Grundbau und Siedler
La Internationale Bauaustellung, más conocida como Exposición Internacio-
nal o simplemente IBA, es, como indica el propio nombre, una muestra de 
arquitectura residencial que se realiza en Alemania desde 1901.86
Realmente es, más que una muestra, una herramienta para el planeamiento 
urbanístico y arquitectónico enfocada al desarrollo de las nuevas formas de 
habitar. Se convoca cada ciertos años y en una ciudad diferente cada vez. Por 
todos son conocidas las exposiciones acontecidas en Stuttgart (1927) y en 
Berlín (1957, 1987), entre otras, que sentaron un precedente en el modo de 
concebir la arquitectura, tanto desde el punto de vista social, como económi-
co y ecológico. Esta muestra, por tanto, representa una muy buena ocasión 
para conocer conceptos innovadores que no se quedan en el plano teórico, y 
nuevas estrategias urbanas y de construcción de prototipos relativos a vivien-
da en masa.
De todos los proyectos presentados en el IBA de Hamburgo (2006-2013), 
me gustaría poner especial atención a uno de los proyectos, Grundbau und 
Siedler, desarrollado por el estudio arquitectura BeL Architekten, formado 
por Anne-Julchen Bernhardt y Jörg Leeser.  Este proyecto se presentó dentro 
de la categoría Smart-Price Houses, es decir, de vivienda económicamente 
asequible, dirigida a población con bajos ingresos. En concreto, el precio de 
la vivienda no debía superar los 1000 €/m2.87 Puede a primera vista parecer-
nos demasiado, pero está lejos de serlo, considerando el precio medio de la 
vivienda en Alemania que, si bien depende mucho de la calidad final y del 
emplazamiento, es muy superior. Un precio que también depende mucho de 
la sociedad concreta y de su economía.
La exposición se plantea, además, en un contexto en el que, como ya he 
comentado anteriormente, urge más que nunca dar con una solución al 
problema, tanto por los elevados precios de la vivienda propia en el país como 
por el enorme aumento de precios que también ha experimentado el alquiler, 
especialmente en las grandes ciudades.
86. El IBA Basilea 2020 será 
la primera ocasión en que se 
exporte el formato alemán a 
otro país. 
87. IBA Hamburg. Stadt neu 
bauen., pág. 3. 
Fig. 143 y 144. Portada y con-
traportada de la publicación 
del IBA 2006-2013.
Fig. 145. IBA Hamburg. 
Grundbau und Siedler. Junio 






La vivienda informal sirvió, en parte, como inspiración para el planteamiento 
del proyecto, como los propios arquitectos explican. Son reveladores algunos 
ejemplos en los que se aprecia el paso del tiempo y las transformaciones lleva-
das a cabo por los propios usuarios.88
Tal es el caso del Nid d’Abeille,  proyecto desarrollado por Georges Candilis y  
Shadrach Woods en Casablanca, Marruecos, entre 1945 y 1952. El objetivo 
del mismo, una pastilla alargada de cinco plantas, era conseguir un bloque de 
vivienda colectiva con comercios en planta baja. La población musulmana 
acostumbra tradicionalmente a vivir en casas de una sola altura, en las que el 
patio, en una posición central, además de iluminar y ventilar, articula todas 
las estancias de la vivienda. Por ello, estos dos arquitectos del Team X trata-
ron de reinterpretar ese concepto de patio, con la introversión inherente al 
mismo, pero llevándolo al exterior, a la fachada, con una combinación tal 
que permitía dotar a los patios de la intimidad que les caracteriza. Algunas 
décadas después, los usuarios habían invadido ya por completo dichos patios, 
probablemente para conseguir unos metros cuadrados más de vivienda, va-
liéndose de los métodos de construcción tradicionales del país. Sorprende ver 
el contraste entre ambas imágenes.
Algunas escenas similares, relativas a vivienda informal autoconstruida por los 
usuarios, pueden encontrarse también en Alemania. Mucho menos frecuen-
tes, desde luego, y suelen reducirse a pequeñas partes de una construcción 
mayor.
Por otra parte, como explican los arquitectos, a pesar del esfuerzo de Le 
Corbusier, después de la Primera Guerra Mundial, por estandarizar la Maison 
Dom-ino para la construcción de vivienda colectiva en Europa, sólo se nor-
malizó realmente en los edificios de oficinas. Donde sí ha probado su eficacia 
es en zonas climáticas más cálidas, que no requieren de aislamiento térmico 
en la envolvente. Buenos ejemplos son los polykatiokia en Atenas, las favelas 
de Sao Paulo o las Aashwas en el Cairo, estructuras de hormigón, una base 
flexible que acepta sin dificultad las transformaciones que los usuarios ejercen 
sobre ella y las extensiones de la vivienda a lo largo del tiempo. En ellos, las 
intervenciones son continuas y responden siempre a fines muy concretos: 
crear espacios para alojar a nuevos miembros de la familia, ganar unos metros 
cuadrados a una terraza para aumentar la superficie de otra estancia, proteger 
una zona de la lluvia para poder secar la ropa, abrir un pequeño hueco en el 
aparejo y conseguir así un rayito de luz,...
Con estos precedentes se enfrenta la pareja de arquitectos al planteamiento 
del proyecto y con el objetivo de reducir el precio de la propiedad privada al 
máximo, garantizando a la vez los estándares de calidad deseados. 
El emplazamiento es el barrio de Wilhemsburg,  el más grande y también más 
pobre de la ciudad de Hamburgo, junto al puerto. En la zona hay muchas 
construcciones tipo casa con jardín y también grandes bloques de vivienda 
social, construidos en las décadas de los sesenta y setenta.
88. Así lo explican Jörg Leeser 
y Anne-Julchen Bernhardt en 
múltiples conferencias.
Fig. 146; Construcción infor-
mal en la región de Sicilia.









Partiendo de la Maison Dom-ino de Le Corbusier y de las enseñanzas de la 
construcción informal, desarrollan entonces el concepto de Grundbau und 
Siedler. Es decir, de “estructura base” o “construcción base” y “colonos”. 
Consiste en la construcción de una estructura de hormigón armado, con 
núcleo de escaleras y ascensor y espacios reservados a las instalaciones y 
acondicionamiento del edificio completo, dispuestos de tal modo que se 
relacionan con esa estructura de pilares. Esta estructura sirve de marco para 
que el usuario, el colono (Siedler), autoconstruya su propia vivienda. Cuando 
adquiere la propiedad, obtiene una superficie no contruida que le pertene-
ce y un manual donde se explican cada uno de los pasos necesarios para la 
construcción de la vivienda, desde como medir, a cómo ejecutar un aparejo o 
colocar una ventana en la fachada. Además, cuentan con la supervisión de un 
especialista. Esto es posible también gracias a la colaboración del promotor 
con una DIY Superstore, donde el usuario compra los materiales necesarios. 
Esto permite reducir el precio de la vivienda hasta 830 €/m2. Por supuesto, 
este concepto sería impensable sin los materiales y detalles necesarios que 
satisfacen los requerimientos propios de las sociedades postindustriales, con 
tecnología altamente desarrollada.89
No sólo se traduce en una reducción del precio, sino que además, el usuario 
decide qué tipología se adapta mejor a sus intereses. El diseño de la estructura 
e instalaciones de la planta está pensado de tal manera que posibilita muchas 
combinaciones de espacios y superficies, como un sistema neutral en la que el 
usuario es capaz de tomar decisiones. 
Como la construcción completa del edificio completo está condicionada por 
el factor tiempo, cada usuario debe responsabilizarse del aislamiento de su vi-
vienda. Esto, aunque genera una redundancia desde el punto de vista térmico, 
otorga total independencia a cada una de las unidades. En realidad, si todos 
los usuarios llegasen al edificio al mismo tiempo, podrían ahorrarse casi la 
mitad de ese aislamiento.  
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En la página anterior:
Fig. 149. Esquema de BeL 
Architekten.
Fig. 150. Polykatiokia, Atenas.
Fig. 151. Emplazamiento del 
proyecto en el barrio Wil-
hemsburg en Hamburgo.
En la página actual:
89. IBA Hamburg. Stadt neu 
bauen., pág. 3. 
La reducción del precio de la 
vivienda es de, aproximada-
mente, el 25%.
Fig. 152. Cartel de anuncio 
colgado en el edificio: 
“Autoconstruir es barato y te 
enorgullece””
Fig. 153 y 154. “Colonos” 
construyendo su vivienda.
Fig. 155. Análisis de precios 
por metro cuadrado de vivien-
da en función de densidad del 
bloque construido.
En la página siguiente:
Fig. 156-158. Páginas extraídas 
del manual de construcción 








BeL Architekten ganó el concurso con esta propuesta y tuvo, en ese momen-
to, que buscar un inversor, enfrentándose a una atmósfera general de escepti-
cismo. Aunque no resultó fácil en un primer momento,  dieron con alguien 
a quien aseguraron que el proyecto era una buena oportunidad, tanto para 
él,  por el nuevo tipo de negocio que suponía, como para muchas familias de 
adquirir una vivienda a un precio asequible.  
Fue el inversor, de hecho, quien ayudó a las familias a conseguir los préstamos 
bancarios necesarios para la compra.
El edificio, que se terminó de construir en marzo de 2013, cuenta con cinco 
plantas, incluida la baja, donde se agrupan las zonas de estacionamiento, 
talleres, almacenamiento y acceso a la vivienda. 
El núcleo de circulación vertical, formado por escaleras y ascensor, sirve a tres 
unidades de vivienda por piso.  Hay en total, por tanto, 12 unidades y cada 
unidad de vivienda cuenta con dos patinillos, situados en las intersecciones 
virtuales de las distintas combinaciones de espacios, por lo que llegan a servir 
hasta a tres de dichas estancias, cada uno. 
Para el planteamiento de las posibles tipologías de vivienda, los arquitectos se 
inspiraron en el Palacio de Benrath, en Düsseldorf. Observando la planta de 
este edificio histórico vemos la concatenación de espacios que probablemente 
cautivó a los arquitectos. Aquí, cualquier espacio puede acoger, realmente, 
cualquier función. Así, una familia podría decidir destinar uno de los espa-
cios de mayor superficie a un enorme baño con vistas a exterior. Quizá otra 
preferirá utilizarla como dormitorio de uno de los niños, por ejemplo. Se crea 
un sistema abierto de circulación libre que todo lo permite. 
Tras una serie de workshops con los “colonos” para orientarles en la elección 
de la tipología, la experiencia demostró que muchos optaban por tipologías 
con espacios muy diáfanos, reduciendo las particiones al mínimo., aunque las 









El aspecto final del edificio era, desde luego, imprevisible. Aunque los arqui-
tectos se esforzaron por otorgarle una cierta unicidad visual, se encontraron 
con la negativa de los “colonos”. Cada uno quería dejar su impronta y generar 
un sentido de identidad en la vivienda. En la actualidad, el edificio está ya 
totalmente colonizado.
La relevancia de este proyecto radica, por tanto, no sólo en la reducción del 
precio de la vivienda, sin perder por ello calidad, sino en las posibilidades que 
genera desde el punto de vista de la adaptabilidad, al ajustarse a las necesida-
des particulares del usuario, siempre en primer plano durante el proceso.
Desde luego y aunque no sabemos si los arquitectos conocían las teorías de N. 
J. Habraken, vemos aquí claras similitudes con los planteamientos del holan-
dés. Entienden que en el edificio hay una parte permanente, correspondiente 
a estructura, instalaciones y circulaciones y accesos. Esa parte se diseña de tal 
modo que permite absorber una serie de combinaciones amplia. Se concibe 
como una estructura “abierta”, robusta, indefinida por naturaleza. Entien-
den también que hay una parte de “relleno”, flexible, compuesta por átomos 
independientes (unidades de vivienda) que llenan progresivamente ese marco 
vacío y en que la participación del usuario es imprescindible. 
Una aportación original respecto al planteamiento de Habraken es la auto-
construcción como modo directo de intervención del usuario. Habraken 
imaginaba ese “relleno” del soporte, en cambio, a base de elementos prefa-
bricados, en un trabajo de coloboración entre industria y construcción de 
vivienda. Cabe preguntarse si la autoconstrucción restringe de algún modo el 
abanico de posibles usuarios o si simplemente genera una nueva casuística con 
soluciones correspondientes en el momento dado.
Página anterior:
Fig. 159-164. Grundbau und 
Siedler, Bel Architekten.
Por orden numérico: 
Maqueta de proyecto; Perspec-
tivas exteriores ;Fotomontaje 
momento inicial; Fotomontaje  
posible momento final.
Fig 165 y 166. Plantas del 
proyecto: Planta inicial con 
estructura e instalaciones; 
Planta baja.
Página actual:
Fig. 167 y 168. Perspectivas an-
tes y después de la ocupación.
Revista Bauwelt.
Fig. 169. Planta Palacio de 
Benrath, Düsseldorf.
Fig. 170 y 171. Planta posibles.
En negro, la Grundbau, es 
decir, la construcción base: es-
tructura, accesos, instalaciones, 
núcleo de escaleras y ascensor.








Como ya he comentado 
previamente, se produce una 
redundancia en el sentido tér-
mico por el doble aislamiento 
en suelos y techos.
Realmente, si la unidad 
inferior, por ejemplo, ya está 
construida, teóricamente 
podríamos prescindir del 
aislamiento de nuestra unidad 
de vivienda en el suelo.
Las unidades de vivienda, en 
ese sentido, tienen un carácter 
permanente una vez cons-
truidas. Así lo atestiguan los 
materiales utilizados. Aislarlo 
por completo, sin embargo, 
garantiza la envolvente térmica 
frente a cambios eventuales. 
Fig. 172. Sección longitudinal
En negro, la Grundbau, es 
decir, la construcción base: es-
tructura, accesos, instalaciones, 
núcleo de escaleras y ascensor.




2.3. Una propuesta personal: Una casa para una familia de mil personas
El proyecto que voy a presentarles se encuadra dentro de la asignatura de 
“Proyectos arquitectónicos” del primer cuatrimestre del Erasmus en Karlsru-
he, Alemania, dirigida por el profesor Andreas Krawczyk.90
Aunque en el momento de la elección del proyecto (la universidad es grande 
y había muchas otras opciones posibles91) carecía de la base teórica que en 
las páginas previas he desarrollado, sí sabía ya cuál sería la temática de este 
estudio, por lo que podemos entender esta propuesta como manifestación de 
una inquietud personal previa.
Antes de nada, expondré cuáles eran los planteamientos y objetivos de la 
asignatura, así como el enunciado que los alumnos recibimos. 
Después me ocuparé ya de analizar y exponer mi propio proyecto y continua-
ré presentando parte de la documentación gráfica que entregué en su día para 
ilustrar dichas explicaciones. 
“El cambio demográfico, la pluralidad de los modos de vida actuales y las 
cada vez menos frecuentes superficies libres en las ciudades en crecimiento 
plantean la necesidad de desarrollar nuevas formas de habitar, que se ajusten 
al presente siglo. Las imposiciones de la economía nos llevan inevitablemente 
a compatibilizar nuestra individualidad con otros modos de vida con fuerte 
componente colectiva: residencias de estudiantes, residencias de ancianos, 
alojamiento de refugiados, hoteles, pisos compartidos...
¿Qué posibilidades resultan del desarrollo y la hibridación de los conceptos 
de habitación preexistentes y la integración de nuevos usos? ¿Qué grada-
ciones se derivan de la relación entre las categorías de “privado”, “común” y 
“público” y cuál es su manifestación en la arquitectura? ¿Cuánto podemos 
reducir los espacios privados y cuál es el límite máximo para los espacios co-
munes? ¿Cómo podemos articular la colectividad y qué tipo de regulaciones 
se requieren para ello?”92
90. El profesor Andreas Krawc-
zyk es cofundador del estudio 
NKBAK y ha colaborado 
en proyectos con la oficina 
SANAA, como en el caso de la 
Vitra factory, las oficinas No-
vartis o la escuela Zollverein.
91. La Universidad en cuestión 
es la Karlsruher Institut für 
Technologie, una universidad 
politécnica muy prestigiosa en 
Alemania, sobre todo en lo que 
respecta a la formación técnica.
92. Parte primera del enuncia-
do del proyecto. 
Fig. 173. Imagen publicada 




Así comenzaba la introducción del enunciado de la asignatura, con el nombre 
Hausen L - Lebenshaus Berlin, que podríamos traducir por algo así como 
Habitar, escala L - Viviendas en Berlín.
El párrafo anterior citado venía acompañado de una fotografía del año 1983 
de una casa ocupada ilegalmente en Berlín, con un graffiti en la pared que 
rezaba: “Wohnraum für alle”, es decir, “Vivienda para todos”, y que claramen-
te incitaba ya a salirse de los planteamientos de modos habitacionales conven-
cionales y a reflexionar sobre la vivienda en el siglo XXI. 
Cuatro días estuvimos en Berlín conociendo algunos de los ejemplos más 
relevantes de la Modernidad en lo que a vivienda se refiere, como el prototipo 
de Unidad habitacional de Le Corbusier o la Ökohaus de Frei Otto, entre 
muchos otros, que esbozaron seguro las cuestiones fundamentales a desarro-
llar en el ejercicio.
El emplazamiento para tales fines era la Herztalle en Berlín, uno de los pocos 
solares todavía vacíos en Berlín Oeste, junto a dicha calle y las vías del tren. 
Las vías separan el solar del Tiergarten, el zoológico, y un poco más allá se 
encuentra la estación de trenes, tranvías y autobuses Zoologischer Garten. 
La biblioteca de la universidad está en el lado oeste del solar. En el entorno 
cercano, por tanto, hay numerosos edificios destinados a docencia, pero una 
importante carencia de residencial para acoger a todos los estudiantes e in-
vestigadores que cada día ocupan estos espacios. Al otro lado del canal está el 
barrio Hansaviertel, donde ya se desarrolló el IBA de Berlín del año 1957.
Debido a la importante demanda de espacios ligados a la universidad, como 
residencias, viviendas de estudiantes o pequeñas oficinas, desde 2009 ya 
se prevé la edificicación de esta superficie vacía, que ha acogido durante el 
último siglo usos muy diversos: arsenal durante la guerra, comedero para los 
animales del zoo, lugar deportivo... Ahora apenas sirve como aparcamiento 
para autobuses urbanos, que tenemos que reubicar en el proyecto.
Fig. 174 y 175. Unidad 
habitacional de Le Corbusier. 
Publicadas en libro Typ Berlin.
Fig. 176. Ökohaus de Frei Otto 
y Hermann Kendel, 1982. 
Fotografía exterior.
Fig. 177. Emplazamiento a 








Requisito fundamental del proyecto era integrar una enorme variedad tipoló-
gica, de acuerdo a la multiculturalidad y formas de vida heterogéneas inheren-
tes a la ciudad. Una propuesta que acogiera un abanico muy amplio de grupos 
sociales: familias de todos los tipos y tamaños, solteros, parejas, estudiantes, 
ancianos, personas con discapacidad, viviendas o habitaciones satélite para 
usos no residenciales,... 
Debían integrarse también espacios para usos comunitarios de lo más variado: 
guarderías para edades diferentes, comercios, talleres de reparación y venta de 
bicicletas, sala de gestión de alquiler de vehículos eléctricos, zonas comunita-
rias para la vecindad, un pequeño servicio ambulatorio, tiendas de segunda 
mano,...
Todo ello venía detallado en un listado muy preciso con las relaciones de 
superficies asignadas a cada uso y a cada tipología, que debía servir a modo 
orientativo para solventar el programa expuesto. En total, la demanda de 
superficie total era de unos 10.000 m2, además de un 25% aproximadamente 
de urbanización y construcción.
Mi propuesta, como veremos, aunque satisface todos los espacios y usos  
solicitados, plantea un concepto de flexibilidad tal que los metros cuadra-
dos asignados a cada uso pierden su sentido.  En cualquier caso, los propios 
profesores insistieron en que cada uno desarrollara el programa de acuerdo a 
su propio concepto.
El programa era el siguiente:
30 x    50 m2 de viviendas de dos habitaciones
60 x    20-30 m2  de apartamentos para solteros
            20-30 m2  de apartamentos para solteros
            20-30 m2 de apartamentos con asistencia para ancianos
4 x      120 m2  de servicios comunes 
                      tiendas de segunda mano, talleres, salas polivalentes,...
                     
            120 m2 de aparcamiento para coches compartidos
            120 m2  guardería





Fig. 178. Fotografía histórica. 
Andén del metro de la estación 
Zoologischer Garten, donde 
confluyen trenes, tranvías y el 
propio metro.
Fig. 179. Fotografía históri-
ca. Carteles publicitarios y 
comercios en la estación. La 
importancia de la estación 
genera actividad las 24 horas.
Fig. 180. Fotografía de la 
estación. Al fondo, más allá de 
las vías del tren: el solar.
Fig. 181. Fotografía histórica. 
A la derecha: el zoológico. A 
la izquierda, al fondo: Solar 
de actuación, algunos de los 
edificios aún sin construir. 
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Desde el primer momento fue para mí imprescindible reflejar la esencia de 
Berlín en el proyecto: una ciudad caótica, dinámica, multicultural, rápida, 
subversiva, frenética, cambiante, con una enorme vitalidad.
Una ciudad que siempre se mantiene en movimiento, en que la presencia de 
los transportes públicos es capital en el funcionamiento de la totalidad.
Además, iba a ser muy importante como decidiera relacionarme con el con-
texto físico que me rodeaba. Debía sacar provecho de la estación94, el zoo y la 
universidad, que formaban un triángulo alrededor del solar y que me invi-
taban a relacionarme con la ciudad a una escala mayor de la habitual, por la 
envergadura de estos tres condicionantes. 
En concreto, la estación y las vías del tren fueron mi punto de referencia 
desde el momento inicial. También fue importante dotar de atractivo a la 
zona intermedia entre la biblioteca y mi proyecto, donde apareció un nuevo 
lugar de recreo, una plaza blanda, que sumada a la densidad de la propuesta 
garantizaba la actividad continua en los comercios de planta baja.95
Tuve claro que un programa tan amplio y una ciudad como Berlín reque-
rían de un modo de habitar flexible y tan dinámico como la ciudad misma. 
Perseguí un concepto de proyecto en que el factor tiempo fuera el eje director. 
Mi interés principal era cómo conseguir alojamiento asequible para grupos 
sociales tan diversos y que la vivienda no fuera ni una carga ni un artículo de 
consumo96, que fuera un “algo” capaz de reflejar por completo la personali-
dad de cada habitante, su individualidad, en un ente superior con una clara 
componente colectiva... 
94. La estación es la Zoologis-
cher Garten. Se la conoce como 
Berlin Zoo.
95. No habría tenido sentido 
crear un parque como tal en 
esta zona por dos cuestiones: 
la primera, la presencia cercana 
del zoo como pulmón verde 
de esta zona de la ciudad; la 
segunda, por el parque lineal 
verde también existente ligado 
al canal, algo más al norte.
La plaza se configura por tanto 
como filtro entre uno y otro 
uso y se la dota de zonas verdes 
que proporcionan sombra du-
rante el verano. Se utilizan para 
ello árboles de hoja caduca.
96. Recordemos las críticas de 
Giancarlo de Carlo a la arqui-
tectura que entendía la vivien-
da como un mero producto.




Para ello, decido plantear una gran estructura que se relaciona por escala y 
cercanía con la estación ya mencionada y las vías del tren, con unas dimensio-
nes similares al cuerpo de la biblioteca, pero con un carácter vertical, frente a 
la horizontalidad de este edificio de la universidad. A lo lejos, más allá de las 
vías del tren: el zoo.
Quiero que sea, tiene que serlo, una estructura flexible, totalmente adaptable 
a las necesidades del usuario, las presentes y las futuras, que admita el cambio 
y con un precio económico y asequible para todos los grupos sociales que 
deseen habitarla. Una estructura que, pese a su gran escala, la escala ciudad, 
sea capaz de satisfacer los deseos y demandas cotianos...
¿Pero cómo se concreta todo esto? Lo que hago es plantear una enorme 
estructura de hormigón vacía, una serie de plataformas sobre pilares y con 
cuatro núcleos de escaleras y ascensor, dispuestas cada 30 metros, organizados 
según una retícula de 6x6 metros.97 
Sólo se construyen, en un principio, la estructura, los accesos y circulaciones 
verticales, los patinillos con las instalaciones y los núcleos húmedos (cocinas, 
aseos, duchas, etc.).98
El nuevo habitante compra o alquila entonces una superficie no construida, 
los metros cuadrados que desea y puede permitirse y dispone de un catálogo 
con una serie de tipologías de vivienda. Con la ayuda de un especialista y del 
propio catálogo decide qué tipología es la que más se adapta a sus intereses. 
97. La dimensión total de la 
estructura es de 122x20 metros 
por 40,5 metros de altura.
98. En Grundbau und Siedler 
los núcleos húmedos no se 
construían con las instalaciones 
y la estructura. Su posición ve-
nía determinada por la elección 
de tipología de los “colonos”




El edificio cuenta con zonas de almacenamiento99 de módulos constructivos 
prefabricados y reutilizables, que el usuario, una vez más, compra o alquila e 
instala en su vivienda, bien por sí mismo o con ayuda de terceros, quizá tam-
bién propietarios (autoconstrucción), o bien contratando a un profesional. 
Está en su mano decidir el grado de sofisticación del espacio que va a habitar. 
En cualquier caso, los módulos prefabricados son variados y están listos para
ser instalados con total rapidez y facilidad por cualquiera. 
Hay tipos diferentes tanto para división de espacios interiores como para 
envolvente térmica, con carpinterías y acabados ya incorporados: Tableros de 
OSB, aluminio, policarbonato,... Las tipologías de vivienda están diseñadas 
en base a estos módulos prefabricados y a la retículo de pilares de 6x6 metros. 
La superficie mínima, por tanto, tanto para compra como para alquiler, es la 
correspondiente a un módulo, a una unidad de 36 m2. 
Quizá el habitante no puede afrontar en un primer momento la compra de 
una gran superficie. Decide por tanto comprar sólo una unidad, un módulo, 
que en este caso cuenta, por ejemplo, con un baño completo. No tiene cocina, 
pero la gran estructura integra zonas comunes, varias en cada planta, con co-
cinas, duchas, lavanderías y más servicios a disposición del usuario, que paga 
por hacer uso de ellas una pequeña contribución a la comunidad, una contri-
bución correspondiente al número de espacios comunes que va a utilizar.
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99. En cada planta hay dos mó-
dulos reservados al almacena-
miento de módulos prefabrica-
dos para la construcción de las 
viviendas y otros módulos.
Fig. 184. En la maqueta se 
muestra la mitad derecha en el 
momento inicial, aún sin habi-
tantes, y la mitad izquierda en 
un momento posterior teórico.
En la planta superior, el retran-
queo de la cubierta correspon-
diente a las guarderías y los 
patios de recreo en altura.
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Si en el futuro este individuo cuenta con más recursos económicos, puede 
permitirse comprar la superficie de un módulo adyacente, para ampliar así su 
superficie de vivienda, y construirla de acuerdo al catálogo de tipologías, que 
ofrece opciones variadas para cada ampliación. Ni siquiera tendría por qué 
construir el módulo completo, si no hay necesidad. Podría dejar una zona a 
modo de gran terraza o de pequeño invernadero, para crear una mejor transi-
ción interior-exterior. 
En el lado oeste de la estructura los núcleos húmedos están dispuestos alterna-
tivamente (cocinas y baños) para permitir el crecimiento y decrecimiento ló-
gico de las viviendas. También, porque se regula la ocupación de la estructura, 
de manera que se prioriza la ocupación dejando módulos libres entre espacios 
llenos, previendo ya extensiones futuras. Las tipologías del lado este tienen 
siempre núcleos con baño y están orientadas a estudiantes, solteros o parejas. 
El funcionamiento sería exactamente el mismo en el caso de que el propieta-
rio hubiera adquirido un módulo con cocina y no con ducha. Tendría a dispo-
sición los espacios de la estructura reservados para el aseo y, por supuesto, 
también para lavandería.100 Es ya preferencia de cada uno qué tipo de módulo 
adquirir. En cualquier caso, los espacios comunes garantizan la satisfacción de 
todas las necesidades.
185
100. En cada planta otros dos 
módulos reservados a espacios 
de aseo (duchas y WC), además 
de lavandería.
Fig. 185. En la maqueta se 
muestra la mitad izquierda en 
el momento inicial, aún sin ha-
bitantes, y la mitad derecha en 
un momento posterior teórico.
El lado este de la estructura 
mira al zoo. El lado oeste mira 
al nuevo parque creado y a la 
universidad.
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O, si una familia compra dos módulos y a los años deciden tener otro hijo o 
se muda el abuelo viudo con ellos. Podrían comprar entonces otro módulo y 
aumentar la vivienda. Pero si es al revés y los hijos se hacen mayores y se inde-
pendizan, entonces pueden decidir realquilar la superficie o incluso decons-
truirla y obtener dinero por la devolución de los módulos prefabricados y la 
venta (regulada) de la superficie correspondiente, otra vez libre. 
O un hombre antes soltero y ahora con pareja, o una mujer que se separa de la 
suya... O una abogada que vive en el edificio con su familia y decide alquilar 
otro módulo a modo de habitación u oficina satélite, para trabajar sin ser 
incordiada.101 O un anciano que requiere de cuidados continuados pero no 
quiere renunciar a su privacidad.
En fin, la casuística posible es inabordable. La cuestión es que el catálogo es 
muy amplio, ofrece muchas posibilidades al usuario y dota a la estructura de 
una enorme flexibilidad. 
En realidad, esta estructura funciona más que como edificio, como ciudad. 
Está dotada de una gran autonomía gracias a la amplia oferta de servicios 
comunes que integra. 
En planta baja encontramos los comercios, restaurantes, bares, talleres de re-
paración y venta de bicicletas, asesorías para la ocupación del edificio, alquiler 
de coches eléctricos y compartidos, el pequeño ambulatorio,...
En planta primera, salas de alquiler para la vecindad, una sala de música, aca-
demias o salas polivalentes. Y en la planta superior, las guarderías para varias 
edades, con vistas a todo Berlín. Y al zoo.
También podría haber comercios en altura, como ocurría en torre David, con 
seguro total libertad de horario comercial...
Por otra parte, la estructura no tiene un grado de ocupación definido. Al 
principio sería nulo, porque estaría totalmente vacía, pero tampoco habría 
espacios  desaprovechados. Gradualmente, se llenaría. 
101. Podría dotarse al edificio 
de un número suficiente de 
habitaciones independientes, 
separadas de la vivienda, de tal 
modo que satisfaga la necesi-
dad temporal de un miembro 
de la familia, garantizando a su 
vez una relación con el mismo 
conjunto al que pertenecen: la 
estructura. Así lo sugieren en 
Rehabitar, pág. 3 del capítlo 
“Habitaciones satélite”.
Fig. 186. Un buen ejemplo de 
“habitación satélite”, aunque en 
este caso, fuera de toda norma-
tiva, es la célula ventosa de J.L. 
Chanéac, 1968.
Fig. 187. Conjunto residencial 
en Charlottenburg, Berlín, 
obra de Hans Scharoun. Reha-
bitar, capítulo 3, pág. 6.
Rehabitar explora formas de 
“modificar la estructura de usos 
establecida” a través de nueve 
capítulos. Uno de ellos se dedi-
ca a las “habitaciones satélite”.
Fig. 188. Rehabitar, portada 






Teniendo en cuenta los precios de la vivienda en Berlín y las dinámicas de 
la ciudad, probablemente más pronto que tarde. Podría incluso llegar a una 
ocupación del 100%, aunque no sería lo deseable. 
Lo mejor sería que hubiera algún tipo de regulación que limitara el creci-
miento de módulos hasta alcanzar un 80% de ocupación, para garantizar que 
siguiera habiendo espacios comunes libres para el disfrute de los ocupantes, 
sobre todo para aquellos con una superficie de vivienda más limitada.
 
Estos espacios vacíos pueden ser “fríos”, es decir, carecer de envolvente tér-
mica, pero por iniciativa vecinal (por planta, por ejemplo) pueden llegar a 
cerrarse algunos con los módulos prefabricados y dar lugar en su interior  otro 
tipo de actividades. También pueden usarse a modo de huertos o invernade-
ros comunes. 
La autoconstrucción gradual de superficie alquilada o comprada permite un 
ahorro significativo para las familias o individuos. El promotor también se 
ahorra de este modo buena parte de los costes de mantenimiento.
Como una ciudad, con sus calles y plazas, en altura... Más que de edificio, es-
tructura o ciudad, deberíamos hablar de “espacio capaz”. un espacio que crece 
y decrece, que intenta por todos los medios satisfacer las pequeñas y grandes 
necesidades del día a día del usuario y que acaba convirtiéndose en un reflejo 
de él mismo. 
Como probablemente el lector ya habrá adivinado, algunas de estas cues-
tiones ya estaban presentes en el proyecto anterior ya expuesto: Grundbau 
und Siedler. Este proyecto llegó a mí, gracias a los profesores, a mediados de 
diciembre y me acompañó hasta el día de la entrega, a principios de febrero.
Aunque las diferencias entre los proyectos son obvias, la cuestión de la auto-
construcción y del entendimiento de los módulos de vivienda con indepen-
dencia entre ellos y con la estructura de soporte fue fundamental.102
A continuación expongo parte de la documentación gráfica que presenté hace 
ya más de seis meses. 
102. Podría decirse que la gran 
diferencia entre los dos proyec-
tos, además por supuesto de la 
escala y el fuerte sentimiento 
de colectividad en mi proyecto, 
con grandes superficies de es-
pacios comunes para el disfrute 
de los habitantes, radica en la 
flexibilidad de la vivienda a lo 
largo del tiempo. 
El modo de construcción en 
Grundbau und Siedler no 
permite hacer variaciones al 
usuario una vez construida 
la vivienda. En cambio, la 
construcción en mi propuesta 
es de rápida y fácil instalación 
y permite variar la tipología, 
extender o reducir la vivienda a 
un precio muy asequible.
Fig. 189. Detalle de maqueta 
del proyecto. Los módulos 
de madera reflejan que la 
ocupación de la estructura es 
progresiva. Algunas familias 
todavía no han completado 
la construcción del módulo y 
utilizan parte de esa superficie 
para otros fines, comouna  
terraza, por ejemplo.
Los módulos de cera reflejan 
las zonas fijadas de antemano 
como colectivas: cocinas, lavan-
derías, duchas, almacenaje,...
Otros módulos colectivos 
podrían aparecer en cualquier 
parte de la estructura, hasta que 
la superficie fuera adquirida 
por un vecino.
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Tobías es un manitas. 
Empezó ayudando a 
los vecinos de su planta 
y ahora se gana la vida 

















Milagros es de 
Arequipa. Se trajo un 
sofá heredado de su tía 
Carmen Rosa. 
Brisa es una cantante 
de raggaeton feminista, 
pero ha decidido probar 
con la música 
electrónica en Berlín en 
busca de éxito.
Antonio es artista y ha 
venido a Berlín a buscar 
oportunidades.Limpia la 
casa de la señora Meyer y 
ella se encarga de cocinar
A Kurt la vida 
en comunidad le 
da igual. Lo que 
realmente quería 
era un sitio 
donde cultivar 
marihuana.
Thomas acaba de salir 
del armario y aunque sus 
amigos lo aprecian, a 
veces no lo entienden. 
Ha venido al edificio a 
conocer gente nueva.
D. ha heredado
de su madre la
pasión por las
plantas. Seguro
que por eso se
ha fijado en
Kurt...
HAUSEN L - LEBENSHAUS BERLIN
Ana Lahoz Navarro - Andreas Krawczyk
Con suerte 
llego a ver el
fútbol








Creo que le 
gusto a D.
Este señor es 
bastante mono
¡Que no se me 
olvide regar luego!
Una casa para una familia de 1000 personas
Generaración densidad urbana
Tobías es un manitas. 
Empezó ayudando a 
los vecinos de su planta 
y ahora se gana la vida 
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Construcción base. E:1.800
ódulo A
      - WC, Lavabo
   - Ducha
Módulo A’
      - W , Lavabo
      - Cocina
   
ódulo 
      - WC, Lavabo
      - Ducha
   
Módulo c
      - Cocina común
Módulo A’
      - Duchas, lavandería
Módulo E







He decidido presentar esta propuesta personal en el estudio porque, aunque 
se aleja de la componente de realidad construida con que cuentan todos los 
proyectos previos analizados, es una muy buena síntesis de mis preocupacio-
nes y plantea algunas cuestiones de interés en lo que a vivienda colectiva se 
refiere. 
No pretende ser un manifiesto ni debería entenderse como un proyecto 
cerrado. Las opciones de desarrollo y mejora son amplias. Pero sí pretende, 
haciendo uso de las herramientas en manos de una estudiante de arquitectura, 
como son el dibujo, el análisis o la reflexión, esbozar nuevas perspectivas en 
el modo de ejercer la disciplina. Esto, además, en un ámbito, el de la vivienda 
colectiva, muchas veces menospreciado o dejado de lado en favor de terrenos 
arquitectónicos a priori más atractivos. 
Sí pretende ser una invitación a seguir explorando modos de habitar contem-
poráneos, desde el punto de vista teórico y también desde el práctico.  
Respecto a algunos de los ejemplos analizados, como es el caso de Grundbau 
und Siedler, del IBA de Hamburgo, creo que mi propuesta supone un paso 
adelante al entender la adaptabilidad como un factor a tener en cuenta no 
sólo en el momento inicial de compra o alquiler de la vivienda por parte del 
usuario, sino también a lo largo de su vida o del tiempo, al menos, que habite 
la estructura. Además, porque antepone la flexibilidad a la compacidad extre-
ma, generando un volumen capaz, un espacio capaz como organismo vivo.
Se aleja en este sentido de proyectos como la Unidad habitacional o los in-
muebles-villa de Le Corbusier o de este mismo proyecto de BeL Architekten, 
donde la compacidad de la estructura es del 100%. 
Tampoco tiene nada que ver con los porcentajes de ocupación del 120%, 
grosso modo, que veíamos en la Torre Bois-le-Prêtre de Lacaton y Vassal o en las 
prótesis yuxtapuestas de Santiago Cirugeda.
Quizá estaríamos hablando de una ocupación máxima deseable del 80% o del 
85%, con suficientes espacios libres en la estructura que permitan a los habi-
tantes desarrollar actividades muy diversas y satisfacer sus deseos cotidianos.
C O N C L U S I O N E S
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Una estructura abierta que se dilata y contrae, que admite ser llenada y 
vaciada con pequeños módulos a la medida del usuario, de sus necesidades 
más personales. La adaptabilidad inherente a la estructura y la escala XL de la 
misma podrían llegar a contribuir, o esa es la intención, a dar un paso más en 
la resolución del problema del alojamiento colectivo, sobre todo en grandes 
ciudades, que es donde adquiere su sentido y donde la demanda de alojamien-
to es también mayor. A modo de múltiples variaciones de un mismo tema. 
Para ello sería necesario, claro, un desarrollo concienzudo del proyecto.
El gran hallazgo, al menos así ha sido para mí, ha sido descubrir el enorme po-
tencial que esconde la autoconstrucción “planificada”.103 Y esto sólo es posible 
cuando se ponen en relación todos los agentes que participan en la arquitec-
tura: usuarios, arquitectos, promotores, industria,... 
Pero, sobre todo, lo que realmente posibilita el planteamiento de la autocons-
trucción como forma de ocupación es, probablemente, la aceptación de que 
no se pueden llegar a controlar todos los detalles del proyecto. 
Que no es necesariamente negativo no alcanzar el nivel de sofisticación 
propio de la “buena arquitectura”. Esa arquitectura en la que no podemos 
imaginar un marco de fotos sobre la mesa o un póster en la pared.104
Esa sofisticación y ese cariño por el detalle tienen por supuesto cabida en 
muchos otros contextos, pero tampoco este proyecto es respuesta a este tipo 
de atmósferas, sino a otra contemporánea más incierta y algo caótica. Esa 
atmósfera contemporánea que he vivido y que me ha acompañado, desde el 
primer minuto, al plantear este proyecto. 
La contemporaneidad que ya planteaba Toyo Ito en 1985 en su Vivienda para 
una mujer nómada y que debía necesariamente llevarnos a reflexionar sobre 
las formas de habitar del siglo XXI. 
103. El tipo de construc-
ción que plantea el estudio 
Elemental en Santa Catarina, la 
Quinta Monroy,...
104. Recordemos la anécdota 
en la que alguien había foto-
grafiado el interior de la House 
II con mobiliario y objetos 
cotidianos y el enfado que eso 
despertó en Peter Eisenman.
Fig. 190. House II, Peter Eisen-
man, 1970.
Fig. 191 y 192. Vivienda para 





A este respecto, sí podemos decir que el proyecto que presento quiere ser 
totalmente contemporáneo, pues supone que hay una serie de usos que quizá 
ya no tienen cabida en este tipo de estructura colonizable, en la superficie de 
vivienda, cada vez por cierto más reducida, como la lavadora o la cocina (para 
según quiénes). Eso no significa que deban ser apartados de nuestras rutina. 
No, simplemente se satisfacen gracias a una amplia oferta de servicios comu-
nitarios, a disposición de todos los vecinos.
Así, cabe preguntarse cuál es el sentido de la estructura entendida como edifi-
cio, si podría también entenderse como una pequeña ciudad. 
Los límites se diluyen...
Tanto la escala como la oferta de servicios de la estructura invitan a replan-
tearse las leyes aplicables a la misma, como una nueva forma de hacer ciudad 
sin tener urbanismo en el sentido estricto y donde el usuario adquiere la 
relevancia que nunca debería haber perdido.
Cabe lanzar la pregunta de qué tipo de regulaciones serían necesarias para 
algo así. Cómo se controla la densidad, cómo se regula el suministro de elec-
tricidad y agua o cómo afectaría a la movilidad urbana, en caso de que no se 
tratara de una estructura puntual, sino de varias de ellas en la ciudad... 
Los interrogantes abiertos son muchos. 
En cualquier caso, el valor inmanente del proyecto, con todas sus posibles 
carencias, es el de convertir cada uno de esos pequeños módulos en el reflejo 
más sincero de lo que cada uno es, de sus miedos, pasiones y sueños y de la 




Bases del concurso “La vivienda del futuro”
La revista Wettbewerb-aktuell ha convocado un concurso de idea con el lema: 
Haus der Zukunft (“La vivienda del futuro”), dirigido a estudiantes. La única 
condición es que debe ser el departamento de proyectos de la universidad o de 
la institución en cuestión el que propone el proyecto a concurso y se encarga 
de la inscripción del alumno.
En este caso, han sido los profesores de la Karlsruher Intitut für Technologie, la 
universidad donde he estudiado el quinto curso del Grado dentro del progra-
ma Erasmus, en Alemania, los que me han propuesto presentar el proyecto 
que les acabo de exponer. 
Estas son las bases del concurso:
Descubrir hoy a los arquitectos del mañana:
Wettbewerb-aktuell es la única revista mensual de arquitectura en Alemania 
que se ocupa exclusivamente de publicaciones de concursos y, por eso, cree-
mos que debemos fomentar el talento de las nuevas generaciones de arquitec-
tos. 
Wettbewerb-aktuell ha establecido mediante este concurso de ideas un nuevo 
formato de concurso que se celebrará cada año, orientado a todas las universi-
dades, escuelas superiores y academias de habla alemana.
Temática:
Las nuevas tecnologías de diseño, construcción y producción, las formas de 
vida actuales y las condiciones de trabajo cada vez más nómadas elevan conti-
nuamente los requisitos de sostenibilidad: Todos estos factores condicionan 
nuestra concepción de las viviendas en el futuro. ¿Pero qué implicaciones 
tienen en el desarrollo del proyecto? ¿Son las tipologías y las formas de expre-
sión arquitectónicas conocidas suficientemente adaptables al cambio como 
para garantizar estos cuestiones o se requieren nuevas estrategias?
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Participantes:
Tiene derecho a participar en el concurso cualquier estudiante de universi-
dad, escuela superior o academia que haya cursado Grado, Máster o Diploma-
tura durante el segundo semestre del curso 2017-2018. Se aceptan trabajos en 
grupo de hasta tres personas. 
Los trabajos deben ser elegidos por un departamento de la institución, que 
podrá presentar sólo dos como máximo. 
Fechas:
Los autores de los trabajos elegidos serán inscritos en el concurso por el pro-
pio departamento. El trabajo debe ser enviado de forma anónima antes del día 
12 de noviembre de 2018.
El jurado lo componen:
          La presidenta de la “Cámara Federal de Arquitectos”: Frau Barbara
          Ettinger-Brunckmann
          La directora del Ministerio Federal de Construcción: Monika Thomas
          El Profesor José Mario Gutiérrez Márquez
          El Profesor Volker Staab
          así como el director de la revista Wettbewerb-aktuell: Thomas 
          Hoffmann-Kuhnt
En diciembre de 2018 se elegirá a diez finalistas y cinco de ellos serán premia-
dos. hay un total de 5000 € en premios, además de muchos otros regalos.
Publicación de resultados:
La entrega de premios se realizará en un evento de celebración en enero de 
2019, en Múnich, al que serán invitados todos los finalistas.
Material de entrega:
Cada participante entregará una única lámina tamaño DIN A1 horizontal. 
No se tendrán en cuenta maquetas o cualquier otra documentación com-
plementaria. Los proyectos deben ser identificados con las 6 cifras recibidas 
durante la inscripción y debe ser anónimo.
Participación:
La participación en el concurso sólo es posible por medio de un departamen-
to de la institución docente. Para más información, info@award.de
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Als einzige deutsche monatlich erscheinende Architekturfachzeitschrift, 
die sich exklusiv mit dem Thema Architekturwettbewerbe befasst, sieht 
 es als seine Aufgabe, auch den Nachwuchs in der 
Architektur zu fördern.  hat mit diesem studentischen Ideenwettbewerb 
ein neues Format etabliert, das jährlich an Hochschulen, Universitäten und 
Akademien im deutschsprachigen Raum stattfindet. 
Haus der Zukunft
Neue Technologien in Planung, Konstruktion und Bauproduktion, sich verändernde 
Lebensentwürfe und sich wandelnde Arbeitsbedingungen, erhöhte Anforderungen 
an Nachhaltigkeit: All dies sind Faktoren, die unsere Vorstellung von den Häusern 
der Zukunft beeinflussen werden. Doch was heißt das für den konkreten Entwurf? 
Sind die bekannten Typologien und unsere bekannten Ausdrucksformen von 
Architektur wandlungsfähig genug, um all diesen Aspekten gerecht zu werden? 
Oder bedarf es ganz neuer Entwurfsstrategien?
Teilnahmeberechtigt sind Studierende aller deutschsprachigen Universitäten, 
Fachhochschulen und Akademien, die eine betreute Semester- oder Abschluss-
arbeit (Diplom, Bachelor, Master) im Wintersemester 2017/2018 bzw. im Sommer- 
semester 2018 verfasst haben. Gruppenarbeiten (max. 3 Personen) sind möglich. 
Die Arbeiten müssen vom betreuenden Lehrstuhl ausgewählt werden. Es werden 
nur zwei Arbeiten je Lehrstuhl zugelassen. 
Die Verfasser der ausgewählten Arbeiten werden vom Lehrstuhl bei  ange-
meldet. Einsendeschluss der anonymisierten Arbeiten ist der 12. November 2018. 
Die Jury, bestehend aus der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Frau 
Barbara Ettinger-Brinckmann, Ministerialdirektorin Monika Thomas vom Bundes- 
bauministerium, Prof. Almut Grüntuch-Ernst, Prof. José Mario Gutierrez Marquez, 
Prof. Volker Staab sowie Thomas Hoffmann-Kuhnt, -Herausgeber, wird im 
Dezember 2018 ca. zehn Finalisten auswählen und bekannt geben. Aus diesen 
werden ca. fünf Arbeiten prämiert. Es stehen 5.000 Euro sowie hochwertige Sach-
preise zur Verfügung. 
Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im Januar 2019 auf der Messe BAU in 
München im Rahmen eines feierlichen Events, zu dem alle Finalisten eingeladen 
werden. 
Pro Teilnehmer kann nur ein Plan im DIN A1 Querformat eingereicht werden. Wei-
teres Planmaterial oder Modelle etc. können nicht berücksichtigt werden. Der Ent-
wurf muss anonymisiert mit einer 6-stelligen Ziffer am Planrand oben rechts online 
eingereicht werden. 
Die Anmeldung zum wa award muss über den Lehrstuhl der Hochschule erfolgen. 
Jetzt zum wa award anmelden auf www.wa-award.de! 
Weitere Fragen werden über info@wa-award.de beantwortet.
Architekten von morgen 
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